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LOS ESPAÑOLES DE TO-
RREON. 
Ya conocemos el número exacto de 
españoles que Pancho Villa expul 
ó de Torreón. Los primeros cablegrá" 
j^s los limitaron a cuatrocientos; los 
cablegramas posteriores los elevaron 
a seiscientos; los últimos, a ochocien-
tos. Pensamos que ésta sea la cantidad 
¡definitiva, porque se fijó después del 
recuento que se hizo en la población en 
que se refugiaron. ^ 
La noticia se dió en veces, como si 
íuera una vergüenza demasiado gran 
de para notificada de una sola vez. El 
cuadro que se evocaba lo forman ocho-
cientos individuos arrancados a la 
fuerza de sus hogares, separados a la 
fuerza de sus madres, de sus esposas, 
<Je sus hijas, de todos los cariños de su 
vida y de todos los bienes adquiridos a 
costa de su trabajo. La toma de To-
rreón significó para ellos el dolor, la 
jniseria y el destierro. Y el pecado que 
cometieron para merecer tanta pena 
fué el de haber nacido en España y el 
de haber ido a desenvolver en Méji-
co todas las energías de sus músculos y 
todas las de su espíritu. 
Los Estados Unidos habían prometí" 
do protegerlos. Detrás de esta prome 
sa se hallaba la dignidad de una Repú 
blica de cien millones de habitantes 
Pero resulta tan rara la política del 
Presidente Wilson, que por más que 
los revolucionarios mejicanos se empe 
ñan en atentar contra la dignidad de 
su Eepública, todavía no han podido 
conseguirlo. Parece que Mr. Wilson 
aplica a su proceder la máxima que di-
ce: "No me ofende el que quiere, sino 
el que puede." Y en este caso, es indis-
cutible que los rebeldes que manda 
Pancho Villa no pmden ofender a 
nadie. 
La revolución mejicana presenta es-
te aspecto poco simpático: casi todos 
los hombres que la dirigen, han con 
fundido la revolución con el bandole-
rismo.. El gobierno de Huerta se ha 
asentado sobre un montón de cadáve-
res; pero si se llegara a establecer el 
goHerno de Carranza, no sería un so-
lo montón el que le serviría de base: 
sería un montón para cada uno de los 
Jefes que acompañara a Carranza en 
el poder; parecería un gobierno levan-
tado en medio de una carnicería. Todas 
las atrocidades y todos los abusos más 
•opuestos a las ideas de civilización, de 
justicia, y de humanidad, van señalan-
do el camino de la revolución. La parte 
de la Eepública mejicana que dominan 
los rebeldes equivale a un presidio 
suelto. 
Una vez uno de los bandidos que se-
cundaban el movimiento, quemó un 
convoy en un túnel y arrojó contra el 
convoy un tren de pasajeros que pere-
cieron abrasados; otra vez, otro bandi-
do que se titula general, siéntese, fiera, 
obra como fiera, y comete a su paso to-
do género de crímenes y horrores: otra 
Vez, otro bandido que también se con" 
videra general, se apodera de una po-
blación y entre los atropellos que co-
hete, comete el de expulsar de sus ho-
gares ochocientos españoles. E l hecho 
una olímpica salvajada. Y es cier" 
pO que los salvajes no ''pueden" ofen-
der, aunque lo intenten. 
No pueden ofender, pero asesinan, 
^tan, violan, atrepellan ;• no pueden 
ofender, pero se burlan de todos los 
trechos, y no conocen las imposicio-
*jes del honor, del deber, de la digni-
^d , de todo lo que se considera nece-
sano para vivir en una sociedad civi" 
zada. La mayor parte de los revolu-
^onarios legalistas, que se llaman por 
^rcasmo legalista, no están aún sufi-
Clentemente preaparados para hacer vi-
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LA ALARMA DE ANOCHE EN LA 
CALLE DE JESUS MARIA.—ES 
NECESARIO REDOBLAR LA VL 
GILANCIA. 
En la primera cuadra de la calle de 
Jesús María se produjo anoche una 
alarma. Un ladronzuelo, práctico de 
aquellas azoteas, penetró en una casa 
con las miras de robar. Según parece 
se escondió y a media noche salió de su 
escondite a realizar sus propósitos. La 
familia se dió cuenta de aquel intruso 
y a grito limpio puso en movi-
miento a los vecinos. Hasta el ladrón 
se asustaría, ya que según parece re-
trocedió ppr donde había llegado y sal-
tando de azotea en azotea se evaporó. 
El sereno de la calle Jesús María 
acudió en cuanto se le llamó; auxilió 
a los vecinos y procedió a la busca del 
ratero. También se fué a buscar a al' 
gún policía por la Alameda de Paula 
y las calles vecinas, pero no se encon-
traba ninguno en aquellos momentos. 
Es conveniente que sea redoblada la 
vigilancia. Por allí puede haber al-
gún foco de gente de mal vivir que 
sea necesario extirpar. Ya que no hay 
suficiente alumbrado público, que 
exista la vigilancia policial necesaria. 
En otras casas vecinas se dieron 
cuenta de que las' azoteas eran saltea-
das por algún andarín nocturno y as-
reo y también salieron a " la caza del 
hombre." 
Llamamos la atención del capitán 
de policía correspondiente, por quo 
este mismo hecho se repitió no hace 
muchos días en otra casa distinta de 
la de anoche, y bien pudiera ser que. 
hubiesen escogido algunos dil-lentantis 
del robo la manzana de Jesús María, 
San Ignacio, Mercedes y Oficios para 
campo de sus operaciones. 
C R I E N EN ISEA 
DE PINOS 
La colonia americana de isla de Pi-
nos se siente indignada por el asesi-
nato del colono Charles Ruoheleman, 
nativo de Alemania. El juez señor Alio 
y Govín ha hecho un brillante esclave-
cimiento del hecho. Se dice que serán 
procesados la esposa del asesinado Kat-
tie Iberarhd y Samuel Williams, pue« 
parece que son los autores del crimen. 
Estos sostenían relaciones ilícitas. El 
último ya ha confesado su delito. 
Bellísimas señoritas de la hue na sociedad viguesa que constituyeron .el coro que cantó " A Foliada'* en l/i 
hrillante función benéfica celebrada en e l Teatro Tamberlick, de Vigo, Espaam. 1. Filar Per eirá. 2. Julia Suárez y 
Aurora y Mercedes Curbera. 3. Benicia Granada. 4. Lolita González. 5. María y Delia Spueh. 6. Lolita No-
voa. 7. Carmen Ucha. 8. Nieves D íaz Estens. 9. Elena y Lucía Santoro. 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
da de hombres de nuestro tiempo* Y 
considerada deteste modo la cuestión, 
ya parece necesario evitar que se repi-
tan espectáculos tan ignominiosos co" 
mo el que acaba de dar Pancho Villa, 
porque no debe permitirse esta clase 
de acciones e invasiones, que repugnan 
a todos nuestros sentimientos, y no de-
be permitirse que unas cuantas parti-
das de bandidos conduzcan a la barba-
rie a un pueblo civilizado. 
Burgess ha dicho en los Estados 
Unidos que no hay ningún derecho hu-
mano al estado de barbarie. 
L O S C A P I T O L I O S D E A M E R I C A 
'HOMENAJE A CURROS ENRIQUEZ.-ANTE LA T U M B A DEL 
POETA.-DISCURSO DE M A N O L O CASAS.-EL TENOR I G -
NACIO VARELA CANTA UNA PLEGARIA.-VELADA EN EL 
"CIRCULO DE ARTESANOS', . -EL - ' D I A R I O DE LA M A R I -
N A " MERECE ELOGIOS CALUROSOS. 
EL CAPITOLIO DE LA REPUBUCA A R G E N T I N A . 
^ el afi0 de 1897, el Gobierno co-
f j . 20 la construcción del nuevo edi-
0 Para el Congreso Nacional y írin clPios de 1906 ya lo tenía parcial-
mente listo para ser ocupado, aunque 
no se terminó definitivamente hasta 
el año 1911 y es, en verdad, un digno 
pasa a la plana 2, 
Fueron solemnes, como era de espe-
rar, los dos actos conque el "Circo de 
Artesanos," de La Coruña, conmemo-
ró el sexto aniversario de la muerto 
del gran poeta gallego autor de " A i -
res d'a miña térra ." 
A Curros se le venera en Galicia, lo 
mismo que en Cuba y en todos los pue-
blos de habla castellana donde late 
un corazón celta. 
En cada año que pasa, la bien ama-
da memoria de nuestro bardo por an-
tonomasia, se agiganta más y más. 
Son los versos viriles del maestro, 
como flores del espíritu reivindicador 
que vibra en el seno abscóndito de la 
conciencia colectiva de Galicia. Cu-
rros hizo, en forma rimada, lírica, ar-
tística, el evangelio de nuestras ansias 
de redención; el "idearum" del pro-
ceso evolutivo de la palingenesia re-
gional. Basilio Alvarez en prosa ru-
da y grandilocuente viene a ser ol 
continuador de la obra poética del 
Vate. 
Ambos hablan al corazón; ambos 
enfocan sus apóstrofos hácia las par-
celas vírgenes del sentimiento, con ob-
jeto de prender en ellas la semilla fe-
cunda de la rebeldía. ¿Qué importa 
que sueñen? Los sueños de hoy son 
las realidades de mañana. Y las rea-
lidades de mañana constituyen la re-
dención de Galicia, .su despertar viri l 
a la vida compleja de la Europa culta. 
Curros fué el profeta; Basilio Alva-
rez el brazo ejecutor de los anhelos del 
bardo. 
Y todos, por tanto, debemos contri-
buir con nuestro grano de arena a la 
obra magna de manumitir a nuestra 
tierra. 
¿No -es digna de loa, en vista de ello, 
la actitud del "Circo de Artesanos" 
de La Coruña? 
• « 
A las once de la mañana del domin-
go, día siguiente al de la fecha en que 
se cumplió el sexto aniversario de la 
muerte de Curros, se ha organizado en 
el local de aquella entusiasta Sociedad 
una manifestación nutrida, integrada 
por representantes de todas las fuer-
zas vivas de La Coruña, con objeto de 
rendir el tributo de un recuerdo pa-
triótico al Poeta ante su tumba. 
Formaban en ella, la Directiva del 
"Circo," la Asociación de la Prensa, 
la Real Academia Gallega, muchos 
maestros con los niños de sus escuelas, 
el Ateneo Escolar Mercantil, una co-
misión del Ejército, el Municipio, etc. 
Cuando el cortejo llegó al Cemente-
rio el señor Casas, presidente del 
"Circo de Artesanos," pronunció bre-
ves pero elocuentes palabras enalte-
ciendo la memoria de Curros. 
Se depositaron en la tumba del Poe 
ta muchas coronas, entre ellas, una del 
"Circo," otra de la Academia Galle-
ga y otra de la Asociación de la Pren 
a. 
Luego el tener señor Várela, cantó 
con gran sentimiento artístico el 
"Pietá, signore" de Stradella. Y no 
hubo más, por la mañana. 
Un acto muy serio, muy sobrio y 
solemnísimo. 
^Pasa a la página 2.) 
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D E C O R T E E L E G A N T E 
A C T U A L I D A D E S 
Toda la prensa dedica sendos edi-
toriales y hasta páginas enteran a 
conmemorar la pasión y muerte de 
Nuestro 8eñor Jesucristo. 
Que algunos colegas incurran, du-
rante estos días santos, en graves 
errores y hasta en manifiestas here-
jías, no importa gran cosa al argu-
mento que vamos a exponer. Eso, máf 
que de la mala fe, es obra de la igno 
rancia. Como no se estudia hoy en los 
centros oficiales la religión, cada vez 
van siendo más las personas ilustra-
das que desconocen el catecismo. 
Pero el hecho es, lo que dejamos 
indicado, que, durante la Semana 
Santa, todos los periódicos de Cuba 
se ocupan de la Pasión y que todo^ 
por consiguiente, tienen empeño en 
aparecer más o menos cristianos. 
¿Por qué será? 
¿Procederían así si el público, si la 
mayoría, si la casi totalidad del país 
uo fuera católico? 
Parécenos que no. 
Y buena prueba de ello es que, pa-
sados estos días en que todo el mun-
do cristiano conmemora la pasión j 
muerte del Redentor, algunos de esos 
mismos periódicos vuelven a sus ata 
ques a la religión tan pronto como se 
les presenta cualquier pretexto. 
Cuba es católica. 
Habrá indiferentismo; serán mu-
chos aun los que no vayan a misa lo? 
días festivos ni a comulgar por Pas-
cua Florida. 
Pero todos están bautizados. 
Y todos o casi todos se casan por la 
Iglesia. 
Y todos quieren que sus restos 
mortales descansen en lugar sagrado. 
Eso es lo que tiene en cuenta 1? 
prensa anticlerical o anticatólica qu^. 
padecemos, al dedicar columnas y pá 
giuas a conmemorar el drama do 
Calvario. 
No lo censuramos. 
Mejor sería que procediesen siem 
pre como en la Semana Santa. 
Pero peor sería,que hasta en la ca-
lle de la Amargura y al pie de la Crua 
blasfemasen. 
Y, quien sabe, la bondad de Dios es 
tn grande que quizá baste ese reco-
noeimiento del espíritu católico del 
pueblo cubano para que se apiade (U 
ellos y al fin cambien de conducta. 
¡ Cuánto ganaría con ese arrepentí 
miento la verdadera causa de Cuba, 
su felicidad, su paz y su independen 
cia! 
Porque Cuba, si ha de seguir exis 
tiendo como nación, ha de ser cadñ 
vez más católica. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández.. Sol lóYn—Habana. 
y hechura inmejorable son 
los trajes de verano que a 
precios baratísimos vende 
esta su casa Havana Sport 
MONTE 71 y 73 
TRAJES 
dril argentino, a 3 peeoA. 
TRAJES 
Iril tongo, gran novedad, a $7.50. 
TRAJES 
CHANTUNG a 7 pesoe. 
TRAJES 
para niño blancos y de coloree desde 
$2.50. 
TRAJES 
dril aviador a $4 y $5.50 
TRAJES 
dril sport gran moda a $8.50. 
TRAJES 
casimir muselina desde $8.50, $12 y 
$15.90. 
TRAJES 
alpaca variedad de colores a $10. 
Trajes dril 100 por medida $15.90 oro. 
V I S I T E H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 y 73, FRENTE A AMISTAD, LA 
CASA QUE VISTE NEJ0R Y MAS BARATO. 
— CATALOGOS GRATIS. ' 
C 1617 MO 
A B R I L 1 0 D E 1 9 U 
Viene de la primera 
de actos 
A las siete de la tarde, en e] 
del ^ Circo de Artes ^ 
tuvo lugar una velada a la qUe í08" 
realce con sns encantos multit 
señoras y señoritas. U(* 
B a t u r r i l l o 
Debo muchas gracias al redactor de 
"Actualidades" de La Corresponden-
lia, de Cienfuegos, que dos o tres veces 
en estos días ha comentado favorable-
mente trabajos de esta sección y tenido 
frases afectuosas para su autor. Hay 
asuntos en que los periodistas ecuáni-
mes y bien intencionados convienen 
perfectamente, puesto que ellos, sean 
F E R R O C A R R I L D E 
M A R I A N A O 
P a r a l a s f i e s t a s de 
L u n e s 13 de A b r i l 
Esta Compañía correrá trene» espe-
ciales que saldrán de SAMA para 
ARROYO ARENAS a las 
7,10 A. M 
8,10 „ 
9,10 




7,1 O „ 
Y de Arroyo Arenas para 
Samá a las 
10,55 y 1 1,55 A. M. 3,25 
4 ,25-5 .25-8 ,25-7 ,25- 8,25-
y 9,25 P. M. 
SI la Compaftla estima que U 
afluencia de pasaje lo amerita, es-
te servicio se prestará cada 
MEDIA HORA 
Los trenes de esta Compañía que 
salen de Galiano y Zanja harán 
combinación con los especiales en 
Samá 
P A S A J E 
ARROYO ARENAS 
I D A S O L A 
De la Habana . . 1 0 cts. 
De Samá . . . . 5 cts. 
I D A Y V U E L T A 
De la Habana . . 20 cts. 
De Sama . . . 10 cts. 
Se advierte al público la conve-
nlencia de proveerse de boletines 
de Ida y vuelta para evitarle mo-
lestias en la estación de Arroya 
Arenas al regreso. 
C 16ld 8t 10-ld-12 
cuales sean sus diferencias de aprecia-
cióu, llevan siempre por objetivo la ver-
dad y por norma la justicia. 
Reciba el compañero esta humilde 
prueba de mi reconocimiento. 
Gracias también a Emilio Roig por 
su galante invitación para la fiesta cul-
tural del día 5, en la "Sala-Espad^o."*' 
La conferencia del joven pensador acer-
ca de José María de Cárdenas habrá 
sido digna de Roig y de la ilustre per-
sonalidad recordada. 
Espero a conocerla impresa para ad-
mirarla. 
Hojas Fieles es una colección do 
cuentos breves, de Justo Fausto Bares. 
El autor me ha dedicado galantemen-
te un ejemplar, que leí de cruz a fecha 
con la atención debida. Joven y apa-
sionado el señor Bares, naturalmente 
en sus cuentos predomina la nota de 
amor; y entra por mucho la pasión de 
la carne. Pero hay un gran fondo de 
moral en sus fábulas, y nó poca hon-
dura en sus observaciones y pensa-
mientos. 
"Vir tud y vicio," por ejemplo, es 
un cuento amargo, pero real, exacto. 
Una infeliz mendiga extiende su ma-
no. Una viuda honrada pasa, llevan-
do unos realitos, producto de su tra-
bajo, para alimento de sus niños. Va 
a socorrer a la pobre; se acuerda de 
su hogar ¡ no tiene derecho a jeder na-
da de aquello que es de los angelitos, y 
no hace la limosna. 
Pasa una cortesana, derrochadora do 
la fortuna de una familia, cuyo jefe 
roba a sus hijos para lujo y placer de 
la querida. Como no le cuesta traba-
jo ganar dinero, la cortesana da un du-
ro a la mendigo. Esta bendice en nom-
bre de Dios la mano piadosa. | Qué ge-
nerosas suelen ser las prostitutas!.,. 
Amargo, triste, desesperante, s í ; 
pero realidad eterna de la vida. 
Aludí recientemente al hermoso pro-
yecto, por lo que significa de gratitud 
y confraternidad, concebido por Luis 
F. Gómez Wangüemert, talentoso pe-
riodista de Santa Cruz de la Palma, de 
erigir en aquella isla un monumento 
en honor de Cuba; idea a que han de 
sumarse de buen grado, no sólo los ca-
narios repatriados que de Cuba conser-
van los dulces recuerdos sino los palme-
ros y otros cien canarios aquí residen-
tes, ganosos de estrechar los lazos del 
afecto entre los Siete Montones y estas 
bellas islas del Caribe. 
Pues bien: Labra, el Maestro, el in-
signe, incansable laborante por la liber-
tad de los pueblos, la grandeza de nues-
tra raza y la cordialísima fecunda in-
teligencia entre la vieja patria y las 
lozanas ramas desprendidas de su coro-
na de gloria, ha dirigido al señor Gó-
mez Wangüemert carta tan cariñosa y 
entusiasta, que ella sola constituye un 
éxito para quien la ha recibido. 
¡Siempre el ilustre hombre, alentan-
do las generosas intenciones! 
Este movimiento de aproximación, 
de amistad, de mutuo conocimiento que 
los americanistas de España y gran 
número de intelectuales de las Antillas 
y Sud América impulsan, no por tardío 
es menos bello. Yo lo aplaudo con to-
das las veras d^l alma, sin perjuicio de 
las rudas realidades de nuestra vida de 
nación bajo protección yanqui. 
joaquin N. ARAMBURU. 
¿os C a p i t o l i o s 
Viene de la primera página 
monumento del progreso material de 
la nación argentina. 
En el extremo más distante de la 
anchurosa avenida del 20 de Mayo, 
se encuentra dicho palacio, denomina-
do Congreso Nacional, que es el Ca-
pitolio: Federal, en el cual celebran 
sus sesiones ambas Cámaras del Cuer-
po Legislativo. 
El Palacio ocupa una manzana com. 
pleta de la ciudad, o sea 130 metros 
por cada lado, y está situado 15 me-
tros más atrás de la calle, quedando 
por lo tanto, un espacio suficiente pa-
ra jardines y parques alrededor del 
mismo. Frente al portal principal, 
está la plaza del Congreso, una de las 
más hermosas del mundo. 
El estilo arquitectónico es greco-
romano- cuya severidad se ha ate-
nuado introduciendo algunos elemen-
tos modernos de la escuela italiana. 
Tiene cuatro pisos, y del conjunto se 
destaca una cúpula eminente de poca 
anchura y de mármol, la cual domina 
la ciudad. 
En cuanto al diseño, esta obra s? 
asemeja al Capitolio de Washington. 
EL ENCANTO acaba <3e recibir las nue-
vas formas da corsés Bcn Ton, para la 
mote actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallaro y 
San Rafael. 
E l F e r r o c a r r i l 
de J ú c a r o 
Hoy se efetuará en la Administra-
ción de las Rentas e Impuestos de la 
Zona Fiscal de Camagüey, la venta en 
pública subasta de los materiales inú-
tiles del ferrocarril de Júcaro a San 
Fernando, propiedad del Estado, cu-
yos materiales se encuentran en el pa-
tio de la Estación de Ciego de Avila. 
Dichos materiales han sido tasados 
en $903.00. 
De R o d a s 
Abril 6. 
El retiro escolar. 
DERR01A00S EN LA VIDA 
Maltrechos, entristecidos, aviejados e 
Inermes, encontramos a veces a gente jo-
ven, gente que por sus cortos años, aun 
debían mostrar orgullosos toda la prepon-
derancia de la juventud arrolladora y no 
es así, porque defectuosamente constitui-
dos, o por excesos, están impotentes. Han 
perdido la virilidad, la fuente de vida y 
fuerza, que hace al hombre feliz y le da 
energía para la lucha por la existencia. 
Las pildoras vitalinas que se expenden 
en su depósito el crisol, neptuno esquina 
a manrique y en todas las farmacias^ cu-
ran radicalmente la impotencia. 
Las aguas d e l 
río J a b a c o a 
El Gobernador de Santa Clara ha 
autorizado al señor Fidel Ruiz Turien-
zo, para aprovechar como fuerza mo-
triz las aguas del Río ^ Jabacoa", del 
Término Municipal de Rodas en el lu-
gar comprendido entre la calle de San 
Enrique y la confluencia de dicho río 
con el "Damují", y precisamente en el 
mismo punto donde le fueron autoriza-
das las obras al señor Ignacio Lanza, 
cuya concesión fué declarada caduca-
da. 
El Ferrocarril de Cuba 
La Junta Directiva de ''The Cuba 
Railroad Company" ha acordado con-
vocar a los accionistas para una junta 
extraordinaria que se celebrará en New 
Yersey el 28 de Marzo del corriente 
año, con objeto de aprobar un aumen-
to del capital de acciones en la suma 
de $10.000.000, emitiendo 100.000 
ejemplares de acciones comunes adi-
cionales de valor a la par de 100, cada 
una, y autorizar, la emisión y uso de 
tales acciones adicionales. 
El Presidente de la Delegación de Maes-
tros de Rodas ha recibido un atento B. L. 
M. del representante oriental señor Enri-
que Jardines, participándole que en la 
próxima legislatura congresional, quedar̂  
aprobada la ley de reiro escolar, conforme 
con la ponencia por él presentada. . 
La noticia ha impresionado agradable-
mente al magistefio local, que agradece 
al batallador representante señor Jardi-
nes, su labor en beceflcio del magisterio 
público. 
Mejorado. 
Gracias a los asiduos cuidados de su 
amante familia y eficaz auxilio de la cien-
cia, se ha inciado alguna mejoría en la 
grave dolencia—hemoragia cerebral—que 
retiene en cama al culto farmacéutico y 
muy estimado y antiguo vecino, Ldo. Cé-
sar Ruy Galán. 
El querido enfermo es asistido por el 
ilustre galeno, jefe local de Sanidad, doc-
tor Emilio Ruiz. 
Consignamos con gusto la agradable no-
ticia de su mejoría y hacemos votos por 
su total y pronto restablecimiento. 
La Colonia Española. 
La Directiva de esta Institución ha acor-
dado celebrar el 17 de' Mayo, cumpleaños 
de S. M. el Rey de España, un gran baile 
en sus salones. 
EL CORRESPONSAL.' 
Después de la lectura de alhesi 
entre las que figuraba una muy1^ 
tusiasta del marqués de FigUe/ 
otra patriótica del señor Viliap p'? 
te, en nombre del Diario de u M^' 
na, de la Habana—son palabrasT 
"La Voz de Galicia"—leyeron el 
ñor Lugrís una preciosa composici8*' 
suya, y otra, muy hermosa, del ^ 
Martínez «alazar, y unas cuartill/ 
de afiligranada prosa del ilustre Mm* 
guía y los señores Lafuente y Taran-
do varias poesías escogidas de Curr0¡ 
Una sección del Orfeón "El j;co)l 
cantó '"Os teus olios," de Chañé y ¿ 
rros, muy afinadamente, y el tenof 
Várela volvió a entonar varias her. 
mosas composiciones musicales. 
Por último el señor Casas dijo ns 
nuevo discurso vibrante, de loa al 
Poeta, que el numeroso y selecto J 
blico aplaudió con entusiasmo. Casáí 
ha recordado de modo elocuentísimo 
—y en mi poder obra una carta snm 
en que alude a esto con una amabili, 
dad que nunca le agradeceré bastante 
—la protección hidalga, generosa 
que el Diario de la Marina dispensó 
a Curros. Tuvo, con tal motivo, fraso? 
sinceras de elogio para cuanto don 
Nicolás Rivero hizo en obsequio de 
nuestro bardo por antonomasia. 
Y el Diario de la Marina y su di. 
rector, fueron ,entonces, objeto de 
nutridos, delirantes aplausos. ¡Cómo 
los pueblos nobles agradecen las bue-
ñas obras! 
La memoria de Curros no se borra 
de nuestro espíritu, pero la gratitud 
de Galicia para Rivero y su gran pe, 
riódico, ha tomado, asimismo, carh 
de naturaleza en la conciencia galal 
ca. ¡ Y no podía ser de otra manerai 
Porque, de no existir el Diario de u 
Marina, los últimos años de Curros 
no hubieran sido lo dulces que han si. 
do tras un sin fin de amarguras pw-
téritas! 
P E L L O N 
Como en el sorteo pasado vendió dos 
premios mayores, el do 40 y 20 mil, 
dispónese hoy a repetir la buena nue-
va, salvo que el globo haya amanecido 
de mal humor, porque lo hacen traba-
jar en viernes santo y en su disgusto 
se muestre indiferente con su casa fa-
vorita. 
Pero como la Casa do Pellón no es 
culpable del quebrantamiento del sa-
grado día de precepto, tal vez a estas 
horas no sean pocos los que le dirijan 
sonrisas de agradecimiento a la anti-
gua expendeduría, célebre ya por sus 
afortunadas ventas de premios reden-
tores do muchos pobres. 
Y ahora la mejor noticia del home-
naje. El señor Casas en el notable dis-
curso que pronunció en la velada n& 
crológica celebrada en honor de Cu-
rros Enríquez, lanzó la idea— que 
fué tomada en consideración por la 
Directiva del ''Circo de Artesanos1' 
—de que se acuerde conmemorar oo 
lo futuro, como voto tradicional di 
dicho Centro, los aniversarios di Ja 
muerte del ilustre poeta, en debida 
homenaje a su gloriosa obra. 
¿No merece esto plácemes? ¿No» 
sobremanera hajlagireño, simpático! 
honroso? 
Ya, pase lo que pase y suceda lo 
que suceda, el sublime autor üí̂  
"Aires d'a miña t é r ra" tendrá todos 
los años al cumplirse la luctuosa fe-
vha de su fallecimiento, un homenaje 
solemne. 
En buenas manos recae tal coumfr 
moración. El "Circo de Artesanos," 
la sociedad más popular de Galiciaj 
la de más honrosa y fecunda historial 
al tomar en consideración aquella 
idea propuesta por el distinguido ? 
elocuente letrado señor Casás. reselló 
con un timbre de oro sus tradicio> 
nes memorables. 
El señor Casás y el "Circo de Ar-
tesanos" merecen la devoción g»* 
llega. 
a. vi l lar PONTE. 
La Coruña, Marzo 21, 
L A S C A S A S B I E M A M U E B L A D A S E N C A N T A N . 
Fí/esc en /as casas b/cn amueb/adas de los demás y el efecto que producen y 
piense en su propio hogar. 
¿Verdad que desearía muebles artislicos y elegantes? Venga a conocer 
lo que le ofrecemos. 
JOSE B E L T R A N , Betaain Centre Neptuno y Concordia. 
P R O N T O E M P E Z A R A N A F A B R I C A R S E E N G R A N E S C A L A 
L O S R E P A R T O S N U E V O S 
r> e 
B U E N A V I S T A , C O L U M B I A , P O G O L O T T I Y Q U E M A D O S . 
P U E S C O N L A E X T E N S I O N D E L S E R V I C I O D E L 
F E R R O C A R R I L d e M A R I A N A O 
H a s t a l a C a l z a d a d e G a l i a n o e s q u i n a a Z a n j a , r e s u l t a n m á s c e r c a 
d e l a H a b a n a q u e l o s b a r r i o s e x t r e m o s d e l V e d a d o y C a r m e l o . 
T R E N E S C A D A 1 5 M I N U T O S T O D O E L P I A : 
P A S A J E : 5 C E N T A V O S 
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L E G R A M A 
S m i i l PÜRTICÜUR DEL "OIARIO 
¿ i P a p a l e y a n t ó 
e l e n t r e d i c h o 
Roma, 10. 
Su Santidad ei Papa ha levantado 
íl entredicho que había decretado 
contra la archidiócesis de Gerona, im-
puesto por haberse negado el Gobier-
no a mandar el exequátur al arzobis-
po Carón. Pío X ha levantado el castigo para 
que los fieles de Gerona puedan asís 
tir a las solemnes fiestas religiosas de 
Semana Santa y Pascua Florida. 
H a b l a C i p r i a n o C a s t r o 
Puerto España, Trinidad, 10 
Cipriano Castro, ex-preáídente de 
Venezuela, niega que un cargamento 
de 300 toneladas de rifles encontrado 
a bordo del vapor danés "Faumy", 
sean consignados a él. A l principio se 
dijo que los rifles se habían compra-
do para los revolucionarios de Ulster, 
pero después se dijo que habían sido 
adquiridos en Alemania por los agen-
tes del Tigre de los Andes. 
Declara Castro que cada vez que se 
descubre algún cargamento de armas 
se le achaca la compra a él con objeto 
de distraer la atención de las autori-
dades mientras que otros realizan el 
negocio y las armas van a su destino. 
Castro agrega que él está viviendo 
tranquilamente en esta ciudad sin 
ideas de tomar participación en nin-
gún movimiento revolucionario contra 
Venezuela. 
DE LA 
C u e s t i ó n d e p e l í c u l a s 
El Paso, 10. 
Dícese que el Presidente Venustia-
no Carranza está muy enfadado con 
Pancho Villa a causa de algunos negó 
cios de orden civil que ha ultimado el 
célebre caudillo. 
Circula la noticia que por cierto no 
ha sido desmentida, de que Pancho Vi-
lla sin ceremonia de ninguna especie 
ha lanzado de su cuerpo a un grupo 
de fotógrafos que autorizados por Ca-
rranza pensaban tomar unas películas 
del combate de Torreón; con la adver-
tencia de que él era el único que po-
día conceder ese privilegio a las ĉa-
sas cinematográficas. 
Carranza está disgustado porque 
pensaba ingresar en el Tesoro revolu-
cionario el producto de las películas, 
mientras que Pancho Villa con el ma. 
yor descaro se ha estado embolsando 
el dinero de las citadas películas. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La o.asa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neotuno y Amis^ 
tad. Teléfono A 4376 
H6S Ab.-l 
U n p e s o c o n v e r t i d o 
e n $ Í 0 . 0 0 0 
Cannes, 10. 
La distinguida señora americana., 
perteneciente al grupo de los 400, He-
lena Huxley, puso anoche $1 en el ta-
blero verde convirtiéndoselo â rule-
ta en menos de un cuarto de hora en 
la bonita suma de 10,124 pesos. 
Mrs. Huxley abandonó el Casino 
después de haber donado su ganancia 
íntegra a la Sociedad de Salvamento 
de Náufragos de la Costa Azul. 
—— o- o-o- ̂  
" M a n o n L e s c á u t " 
e n e l C i n e 
t í m e n ú 
u n c e n t e n a r i o 
Londres, 10. 
Mr. William Kake, el decano de los 
abogados de Londres, celebró ayer su 
113 aniversario obsequiándose con el 
siguiente menú: Pollo asado, patatas 
al horno, ensalada de coliflor, y un 
clásico "plum pudding," y sv. corres-
pondiente te con whisky. 
El conocido centenario goza de una 
saJud excelente. 
L a P e t r o y a y ¡ a 
G a b y D e s l y s 
Nueva Yor, 10. 
La célebre bailarina rusa Mme. Pe-
trova fué presentada ayer a la no me-
nos conocida actriz francesa Gaby 
Deslys, discutiendo entre ambas la 
cuestión arte, matrimonio y aves de 
corral, asunto en los cuales se toman 
mucho interés las apladidas artistas. 
La Petrova se muestra apasionada 
por el público americano. En cambio 
la Gaby Deslys suspira por los ingle-, 
ses que ha encontrado siempre perse-
verantes, mientras que a los america-
nos los cree volubles en extremo. 
Nueva York, 10. 
La célebre diva madame Lina Ca-
valieri se ha prestado ayer a servir da 
protagonista a la nueva película 
"Manon Lescaut." 
Es la primera vez que una cantante 
de la talla de madame Cavalieri se 
presta a representar una ópera mími-
camente sin utilizar su más precioso 
tesoro, que es la voz. 
Madame Cavalieri ha pedido a la 
empresa cinematográfica por este tra-
bajo una cantidad más crecida que si 
cantara en el Metropolitan Opera 
House. 
D e S a n t a M a r í a d e l 
R o s a r i o 
Abril 5. 
Santa María del Rosario es la pobla-
ción más pequeña que existe en la isla, 
pero es ciudad, y antiguamente se le lla-
maba la Ciudad Condal, por haberla cons-
tituido el Conde de Casa Bayona, en tres 
caballerías de tierra que cedió, constru-
yendo al mismo tiempo una bonita igle-
sia, en el año de 1712. 
En una época Santa María del Rosario 
era el lugar escogido por la mejor so-
ciedad para ir a pasar las temporadas 
veraniegas, para gozar de su agrdable 
temportura y muchos iban para recobrar 
la salud, utilizando el balneario de aguas 
sulfurosas y feruginosas, que eran reco-
mendadas por los mejores médicos, para 
la curación del reuma, la anemia, la dia-
betis, etc. 
Hoy no se le quiere dar el verdadero 
méri to que tiene e&te saludable pueblo, a 
pesar de que la úl t ima temporada es-
tuvo bastante animada. 
Es verdad que aquí hay pocas casas que 
tengan la comodidad debida para los tem-
poradistas y que sólo poseemos un hote-
lito, debido a los esfuerzos de un entu-
siasta industrial, en el que se pueden al-
bergar unos setenta huéspedes. 
TheOr 
L 
C o s n i ñ o s s a l u d a b l e s s o r t l a s a -
t i s f a c c i ó n s u p r e m a 6 e l o s p a d r e s . 
PA R A que un niño no moleste a sus padres, para que no se muestre platoso e impaciente, nece-sita previamente gozar de salud. Por una luz 
natural es propio que los niños vivan y se desarro-
llen, pero también es necesario que ese desarrollo 
y esa vida sean constantemente vigilados por los 
padres. 
Como principio fundamental de la vida de los niños, podríamos cali-
ficar el alimento, pero entre ese alimento es necesario, imprescindible-
mente necesario, escoger el mejor preparado, el que contenga mayores 
propiedades nutritivas, aquel que no dificulte la digestión del niño, del 
que no entorpezca las funciones estomacales. 
Entre los alimentos conocidos hasta estos últimos tiempos, como la 
expresión suprema de la ciencia, se encuentra la leche condensada marca 
A G U I L A extraída de vacas sanas y condensada, después, por el original 
procedimiento inventado por Gail Borden allá por el año de 1850, y a quien 
tanto le debe la salud pública, porque merced a su maravilloso invento han 
podido resistir los embates de las enfermedades millones de niños débiles. 
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P A R A L A S F I E S T A S T R A D I C I O N A L E S D E 
A R R O Y O A R E N A S 
LA VIA MAS DIRECTA, MAS RAPIDA 
Y M A S C O M O D A E S L A D E L 
F E R R O C A R R I L H A V A N A C E N T R A L 
D E S D E L A E S T A C I O N C E N T R A L 
A L A M I S M A H E R M I T A . 
S I N C A M B I O D E T R E N E S . 
D O M I N G O 1 2 D E A B R I L 
T R E N E S 
CADA MEDIA 
C A D A H O R A 
HORA D E S D E LAS 
T O D O E L D I A 
2 HASTA LAS 5 P. M, 
L U N E S 1 3 D E A B R I L 
Además del servicio cada hora de todos los días, se correrán trenes cada media hora des-
m. más dos trenes adiciona-de las 7.00 hasta las 11.00 a. m. y desde la 1.00 hasta la& 8.30 p 
les, que saldrán a las 9.30 y 10.30 p. m. 
Para el regreso de Arroyo Arenas habrá igual servicio que el anterior, 
de más afluencia de pasajes, saliendo los últimos trenes para la Habana 
11.50 p. m. 
P A S A J E DE L A E S T A C I O N C E N T R A L 
durante las horas 
a las 10.50 y 
c t s . . I D A Y V U E L T A c t s . 
I^os baños han sido modernizados, y se 
advierte mucha higiene en ellos. Este año 
se ampliará el número de bañadoras. 
Nuestro Ayuntamiento está muy escaso 
de recursos y esto hace que los ediles 
no puedan desplegar sus iniciativas, por 
cuyo motivo no tendremos más remedio 
los industriales, propietarios y vecinos, 
que agruparnos con el fin de ver la forma 
de hacer que este pueblo progrese y bus-
car también la manera de mejorar el ca-
mino entre el Cotorro y Santa María, con-
siguiendo del Honorable Secretario de 
Obras Públicas, que rebaje la loma cono-
cida por "Pérez," que en la actualidad 
resulta un matadero de animales. 
También nos proponemos los vecinos 
recabar del digno administrador de la 
empresa de la Havana Eléctrica, que tire 
un ramal hasta la ciudad y una vez con' 
seguido esito, llevar a cabo la construc-
ción de un buen hotel en la loma de la 
"Cruz," que es un punto alto y ven-
tilado, seco y con una preciosa vista pa-
norámica y fabricar a su alrededor, va-
rios chalets, a donde puedan venir a resi-
dir las familias de más refinado gusto, así 
como los extranjeros que tan a menudo 
nos visitan. 
Aquí se puede residir en todas las épo-
cas del año, pues se goza siempre de una 
deliciosa temperatura. 
Tenemos buena comunicación con la ca-
pital; hay 10 trenes diarios, empleándose 
solo media hora en el viaje del Arsenal al 
Cotorro, y cuesta sólo 30 centavos. 
Es bien barato. 
E L CORRESPONSAL. 
POlTE^TROMKTrDO 
El vigilante 602, arrestó a Cándido 
Maohado Martín, de Zanja 3, por aieu-
siarlo José Fernández García, de Zan-
ja 4, de ha'b'erlo maltratado de obra.s 
causándole una iLesion e nel ojo dere-
cho, siendo el móvil del maltrato por 
haber dado él sn opinión sobre una 
polémica que Maoliado tenía con otro 
individuo. 
O) 
i S E C C I O N m e r c a n t i l ! 
Se advierte al público la conveniencia de proveerse de boletines de ida y vuelta para evi-
tarle molestias en la Estación de Arroyo Arenas al regreso, pues de esa manera podrán to 
mai los trenes con toda comodidad. 
T O D O S L O S T R E N E S H A R A N P A R A D A S 
E N L U Y A N O , V I B O R A Y M A R I A N A O 
P A R A T O M A R Y D E J A R P A S A J E S . 
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A LAS FAMILIAS 
Para llenar la necesidad sentida de po-
ner al alcance del consumidor, una lecbe 
natural, buenafi rica en crema, en grasa, 
pura, pasteurizada, hbre de todo gérmen, 
una lecbe especial, que satisfaga los de-
seos de los que no gustan de las le-
ches condeusadas, la Compañía la Leche-
ra acaba de presentar al público cubano, 
lo que mejor puede exigir el más exigen-
te: su Leche Natural Esterilizada mar-
ca Lechera. 
Los que conocen esta leche, única en su 
clase, de excelentes condiciones, son sus 
propagandistas más resueltos, porque la 
Leche Natural Esterilizada marca Leche-
ra, es la leche tipo para la alimentación 
de enfermos, niños y ancianos, porque es 
una leche obtenida de un ganado escogi-
do, gordo y bien cuidado, que se ordeña 
científicamente, con las más exquisitas 
atenciones ant isépt icas . 
La Lecbe Natural Esterilizada marca 
Lechera, una vez ordeñada, pesada, reco-
nocida y comprada como buena, se lleva 
al departamento de esterilización o pas-
teurización, donde por los procedimientos 
más modernos, se le esteriliza, o lo que 
es lo mismo, se le quitan todos los gérme-
nes malignos, extraños que toda leche, por 
buena, por excelente que sea, lleva en sus-
pensión, y una vez pasteurizada, esteri-
lizada, se le envasa, y se le envía al pú-
blico que la pide, el que la consume cada 
vez en mayor cantidad. 
E l ideal de toda leche es su alta gra-
duación de grasa, la pureza de su conteni-
do y la ausencia de malos gérmenes. 
Las dos primeras condiciones se obtie-
nen de un ganado bueno y sano, de va-
cas expresamente cuidadas de la mejor 
¡aza, para dar buena leche y lo segundo 
con una científica pasteurización, como 
la practica la Compañía La Lechera con 
su Leche Natural Esterilizada. 
Esta leche no necesita ingrediente algu-
no, es leche natural. Abierta la lata se 
puede servir directamente al vaso o taza 
y si se pone a enfriar en la nevera, su 
sabor siempre agradable, se hace exquisi-
to. 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Abril 10 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de 
Oro amerlcanocontra pta. española a. 
CENTENES . a 
Idem. en cantidades a 
LUISES a 
Idem. eQ cantidades a 
El peso americano en pta. española a 
98^ a 99 
9 a 954 
9 a 10 
5-32 c q platr 
5-33 
4-26 en plata 
4-27 
1.09 a 1.10 
El ferrocarril elevado 
El proyecto y Jos planos de ferro-
carril elevado para esta eiudad y 
sus larrabales, de que es autor el se-
ñor Tibureio Castañeda, se haMan en 
la Secretaría de 'la Presidencia de la 
Repúb-lica para su definitiva resolu-
ción. 
D E A L O U I Z A R 
Abr i l 8. 
Obito. 
En la mañana del lunes ha depjado de 
e-xlstir en este pueblo la señora viuda de 
Zubizarreta. 
Era la desaparecida madre amantís ima 
y abuela car iñosa y modelo de esposas. 
Querida y venerada, su muerte ha si-
do sentida por cuantos la conocían. 
Su entierro, verificado en la mañana de 
ayer, fué una imponente manifestación de 
duelo. 
Si en estos instantes de dolor acerbo 
puede haber algún consuelo para los fa-
miliares, éstos lo habrán experimentado 
al ver a la inmensa muchedumbre que 
acompaña a la extinta, hasta el lugar don-
de descansará eternamente, 
de descanse eternamente, D. E. P., tan ex-
celente señora y reciban sus deudos, espe-
cialmente su hijo—que está inconsolable— 
mi querido amigo Julio, mi más sentido 
pésame. 
Enferma. 
Se encuentra algo delicada de salud la 
distinguida señora Teresa Valdés, esposa 
del conocido comerciante Hipólito Casáis. 
Ojalá pueda consignar pronto su mejo-
ría. 
FRAY QUINQUE. 
EL ALMA AFILADA 
Para vencer toda enfermedad, para ata-
car de veras cualquier dolencia, lo que se 
necesita no es' otra cosa que un medi-
camento suficientemente poderoso y efec-
tivo, que pueda ser llevado contra el mal 
que nos aqueja. 
El Sanahogo, -preparado según fórmula 
de un médico de la Facultad de Berlín, es 
el arma que hay que emplear contra el 
asma, porque es efectivo, es rápido y no 
tiene inconveniente alguno. Se toma en 
cuoharadas, las primeras alivian los ata-
ques y la continuación en su uso, cura en 
breve tiempo. Su adquisición es fácil, 
por que se vende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en todas 
Ies farmacias. 
El asma después de tomarse Sanahogo, 
deja de ser la dolencia mortificante y 
cruel, que asfixia y agota, porque Sana-
hogo .desde el primer momento produce 
sus buenos efectos, aliviando considera-
blemente. 
NO LO COGIERON 
Transitando Enriqueta de Hernán' 
dez Armas, de Maie/cón 97, por Male 
con y San Nicolás, un menor de la 
raza negra le arrebató una carteré 
que contenía una cadenita, un pañuelo 
y un pedazo de billete, arrojando ai 
ser perseguido por el vigilante 763 
la cartera, no pudiendo ser detenido 
DONDE ENCONTRARA 
E X T R A 
1473 Ab.-l 
SE VE.NDE l'X AITOMOVII, DE '̂ 4 CJ» 
ballos en perfecto estado, propio para cua!*̂  
quier Imiustria y para paseo, por tener do» 
carrocería.1». Taimbién se vende un carro d» 
cuatro ruadas. Informan en Marqués Gon-
zález núm. 12. 4o96 8t-5 




U R G A N T E 
Indiscutible suparioriadd so 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
C 1372 
" „ „ „ „ „ „ 
N O T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
T U R I S M O HISPA NO-A M E R I C A NO 
se ha m s t a l a d o e n e l m a g n i f i c o i n m u e b l e P a s e o d e l P r a d o 6 8 , e n e l m i s m o e d i f i c i o q u e e l C o n s u l a d o d e E s 
Pana v ¡ a C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r d o . - D e p o s i t a r i o g e n e r a l BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
D I A K I O D h L A M A R I N A 
Á I S i f i i k L I O U l i 
L O N G I N E S 
FIJO* C O M Í EL SOL 
C U E R V C Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOi 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
MSf Ab.-i 
L a s u s c r i p c i ó n t r i -
m e s t r a l a 
P A Y - P A Y 
v a l e $ l . O O p l a t a . 
E s c r i b a a A p a r t a d o 
n u m e r e 1 6 6 6 c 
1462 Ab.-l 
PRUEBE "DELICIAS DE FRANCIA" y 
será su perfumería preferida. Véndese en 
casas del giro. Depósito, PRIETO Y HER-
MANOS, Muralla 96. 
C 1377 alt. 15-2 
R U T O M O V I L E Q 
— D E A L Q U I L E R — 
MARCA 
H i s p a n o - S u i z a . 
POTENTES Y BIEN EQUIPADOS 
P R E C I O S M O D I C O S 
Reina 12. Teléfono 4-3346 
Z á r r a g a j a r t í n e z y Cia. 
C 1541 alt. 11-4 
I 
R E L O J E S S Ü I Z O S 
marcas: A . B . C . y 
Caballo de Batalla 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
Marcelino Martínez 
A Imacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
N o t a s m o n t a ñ e s a s 
El presidente de la Comisión nmni 
cipal de Obras, señor Zamaaiüks acom-
pañado del arquitecto municipal y del 
delineante señor Oallart, estuvo en el 
Sardinero demarcando las alineacio-
nes que ha de tener el nuevo Gran Ca-
sino que proyecta construir la Socie-
dad " E l Sardinera" 
Terminada la openución, visitaron 
los citados señores las obras que se es-
tán realizantdo en el muralón de la 
primera playa, conviniendo en impri-
mir gran «ictividad no tan sólo en las 
obras del murallón, sino también a las 
del relleno, para que quede terminiado 
cuanto arates. 
Así mismo acordaron la inmediata 
continuación del Watter Clost proyec-
tado en el citado muralllón, que por 
la situación en que se enicuentra ha 
de prestar gran servicio. 
Del Sardinero se dirigió el presi^ 
dente de la Comisión de Obras al Pa-
seo de Canalejas, girando una visita 
de inspección del estado en que se en-
cuentran las obras que se realizan en 
aquella importante vía-
Sobre el terreno convinderon en la 
necesidad de comenzar inmediatamen-
te el replanteo del terreno para poder 
imprimir la actividaid que requieren 
las obras. 
—El Ayuntamiento de Castro Ur-
díales en sesión recientemente cele-
brada, acordó por unanimidad mam-
festar su agrado a la Real Acajdemia 
de la Historia por el nombramiento 
de académico oorrespondi'eaite que 
aquella docta Corporación hizo, no ha-
ce mucho, como oportunamente diji-
mos, a favor de nuestro distinguido 
amigo y colaborador, el ilustrado pá-
rroco de Otañes, don Manuel M. Caso-
López. 
También acordó el Municipio de 
Castro Urdíales felicitar al señor Car 
so-López por la honrosa y merecida 
distinción de que ha sido objeto. 
—Ha regresado de la República Ar-
gentina, en la que hia permanecido al-
gunos años, don Francisco Fernández 
Lniengas. 
— Reina gran entusiasmo para la 
Exposición de ganados que en el 
próximo mes de abril ha de celebrar-
se en la vecina ciudad de Torrelavega. 
El Ayuntamiento de Torrelavega 
activa todo lo necesario para el éxito, 
antijcipadamente descartado, del con-
curso; ultima la Comisión correspon-
diente los detalles del programa; los 
señores jurados están satisfechísimos 
y apre'stanse los garaaderos de la pro-
vincia a concurrir con sus mejores 
y bien preparadas reses a disputar los 
premios, pues saben que en virtud del 
u s e l o s a f a m a d o s C o r s e t s N I Ñ O N 
Si remito anuncio y 4 centavos recibirá CATALOGO ILUSTRADO. ^ ^ ^ ^ ^ ^^^F • ^ ^ ^ F ^ 
Fábrica: S. RAFAEL 36 K Y 72-ABELARDO QÜE8ALT—Habana. C 1358 
HOMfiRES 
I M P O T E N T E S ^ 
S A L U D , V I D A , V I G O R , P O T E N C I A 
r u s E N E R G Í A S d i l a M Á S S A N A J U V E N T U D 
S e r e c o b r a n p r o n t a m e n t e c o n l a s P i l d o r a s V I T A L I N Á S 
m a r a v i l l o s a m e d i c a c i ó n , d e r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . 
S o n u n R E C O N S T I T U Y E N T E E N É R G I C O . 
E s e f t c i a S m e n t e u n e l e m e n t o r é p a r a d o r 4 
S e v e n d e t o d a s t a ? F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " H e p t u n o 9 1 , 
HABANA. CUBA. 
Para COMER BIEN hay p e ir a 
" E l J e r e z a n o " 
= F R i L D O 1 0 3 
C 1563 26-6 A 
Gabinete Electro Dental Americano 
REINA 55, ESQUINA A RAYO 
Este gabinete está montado con todos los adelantos modernos e higiénicos, 
y cuenta con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
¡nocJie. 
EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
PRECIOS: 
Por una extracción sin dolor, , |0-75 Dentaduras fi-48 
Limpieza de la dentadura. . , 1-00 Puentes de oro por piezas/ . . ' 3-50 
Empastes o Platino i-oo Coronas de oro de 22 kilates SH50 
Oriflcaciones „ . 2H50 Dientes de espiga 8-76 
SE GARANTIZAN LOS TRABAJOS POR OIEZ AÑOS 
OOiNSULTAS Y OPERACIONES: De 7 de la mañana a 9 de la noche. 
FESTIVOS: Desde las 7 de la mañana has ta las 3 de la tarde. 
NOTA.—Fíjense que este Gabinete no cobra por cada operación nada más 
que el precio que queda marcado. Nuestros precios no son "desde", como 
dicen otras casas, sino UNO SOLO Y FIJO. 
C 1543 2t-4 
gmn. crédito de nuestras ferias, y de 
La propagaoida realizada en la ocasión 
presente, la concnrreiucia de este año 
a la Exposición de ganados será ver 
daderaaneiiite extra-ordinaria. 
—En Junta (celebrada por varios 
propietarios del sexto distrito, acor-
daron la formajción de una Sociedad 
que, a semejanza de la del Sardinero, 
trabaje con verdadero interés para to-
do cuanto sea beneficioso a los propie-
tarios, a los inquilinos y al público 
en general en aquel distrito. 
Los primeros trabajos de dielia So 
ciedad se dirigirán a cuanto signifi-
que urbanización e higiene de aquella 
zona, una de las más hermosas de la 
poblacióm 
—En el pueblo de Polanco ha ocu-
rrido una desgracia. 
E n el paso a nivel que la Compa-
ñía Solmy tiene sobre la línea férrea 
del Cantábrico, en el sitio conocido 
por La Cadena, kilómetro 22 de la 
líenea a Oviedo, estaban jugando so 
hre la vía varios niños de corta edad. 
Cuando más entretenidos estaban 
llegó el tren rápido del ferrocarril 
Cantábrico y alcanzó al niño Manuel 
Gómez, hijo del guardia cávil del 
puesto de Polanco, Antonio Gómez. El 
dcsgraiciado niño sufrió tan fuerte 
golpe en la cabeza, que quedó muerto 
en el acto. 
—ÍB1 día primero de febrero de este 
año se celebró en Buenos Aires la pri-
mera Junta general del Centro Cas-
tro U r d í a l e s c o n s t i t u i d o en aquella 
capital a mediados del año próximo 
pasado. 
Después de leídos y aprobados la 
Memoria y el balance general, se exa 
minaron los estatutos por los cuale1? 
ha de regirse esta Sociedad y que por 
unanimidad fueron sancionados. 
En el artículo primero se compen-
dian las aspiraciones de esta Sociedad 
y dice de esta manera: 
Artículo primero. El "Centro Cas-
tro Urdiales", constituido el día 26 de 
i b ) 
fábrica de Mosaicos "LA CUBANA" San Felipe núm. 1, y Atarés. T e l é f o o o l S 
2 S M I L L O N E S DE L O S A S F A B R I C A D A S 
Izo w t f Z L U V n T ^ ' S n 0 ' ^ ' ' ^ CUMHA" " ,a únka « " « a l e g a r a n 
lorido do f g u a S V ' Ó o / ' n T n ^ ^ ^ 3 - estaJ*brica y encontrará variedad inmensa de dibu¡os y co* 
clase superior P 9 0'ra y " « " " " " « « í 9 « "<> falta importa- mosaicos para tenerlos de 
« L A I T A L I A N A 
Esta antigua y muy acreditada cata, UNICA para la fabricación de sombreros de señoras y niñas, acaia de re-
cibir del extranjero, la última expresión de la MODA, en artículos propios de su giro. 
Verdaderas preciosidades, recibidas mensualmente de París, en adornos y fantasías. 
En FLORES ARTIFICIALES un surtido colosal. 
El gusto más exigente quedará satisfecho en LA ITALIANA, después de visitar su gran exposldón permanente, 
donde apreciará los últimos modelos de temporada. 
PRECIOS AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 
NADIE COMPRE SU SOMBRERO SIN VISITARNOS 
"LA ITALIANA" Aguila 107. Habana. Teléfono A-3900 
C 1564 alt 36 
Un c e r t i f i c a d o 
Farmacia La Fe del doctor D. Ar-
naz, Estrada Palma y Santa Rita nú-
mero 30. 
Señor Administrador de las Aguas 
de San Miguel de los Baños. 
Muy señor mío: 
. Certifico: Que en varias ocasiones 
he usado y he recomendado a mis clien-
tes las Aguas Minerales efervescente 
y no efervescente de San Miguel de los 
Baños, para los casos de Diabetes y 
Esireñimienfo en los cuales he obtenido 
'grandes resultados y mi clientela ha 
quedado agradecida por mi recomen-
dación. 
De usted aftmo. y s. s., 
Dr. D. Arnaz. 
Santiago de Cuba 2 de Marzo da 
1914. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e i a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
m i b G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
?ives 99. Teléfono A-2090 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 363.—Teléfono A-3655 
c icrr 
R. P L A N I O L , 
Monta 36i, Teléfono No= 7610 
S-6 
junio de 1913, tendrá su asiento en 
Ja ciudad de Buenos Aires, siendo sus 
fines los siguientes: 
a) .—'Lía unión de todos los conté 
rráneos. 
b) .—Procurar por todos los medios 
posibles la prosperidad de la ciudad 
de Castro UrdiaLes y de los pueblos de 
su partido judicial. 
e.)—Auxiliar, a juicio de la Junta 
directiva, a los compatriotas enfer-
mos o necesitados que residan en esta. 
d.)—'Fomentar la instrucción. 
También se acordó que tan pronto 
como el señor don J. A. Trueba vuel-
va de su viaje a Europa se celebre 
una Asamblea extraordinaria con el 
objeto de dar a conoc.er a los socios lo 
que dicho srfor haya tratado en Cas-
tro Urdiales, en lo que atañe al fo-
mento de la instrueeiín y deliberar 
para la mejor inversión de los fondos 
sociales en este sentido. 
La nueva Comisión directiva ba si-
do constituida en la siguient- forma: 
Presidenite: don Juan A. Trueba. 
Vicepresidente: Paulino Benito 
Elorza. 
Secretario: César Remacha. 
Pro. :Amlbrosio Pacheco. 
Tesorero: José González Mendoza, 
Pro.: Jesús Merino 
Contador: Manuel Pazos. , 
Vocales: Francisco Herran Julio 
Campos, Baltasar Aparicio, Juan 
Díaz, Jesús González y Juan A. Arta 
za. 
CON MANTECA CALIENTE 
De quemaduras en el brazo derecho, 
de lo. y 2o. grado, de pron/óstico mía-
nos grave, fué asistida la cocinera Ma-
nuela Caldierín Villanueva, de Jeeúí 
voloárseJe una sartUA.ETAOIXNNN 
Peregrino 46, la cual dice que dichas 
heridas las recibió aü volcársele uno 
sartén con manteo*, caliente, t r a b á i s -
de de su oficio en la casa Lealtad nú-
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca por este medio a los se-
ñores socios de este Centro para que 
se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará 
en los salones de la Casa social el lu-
nes, día 13 del corriente mes, comen-
zando a las ocho de la noche. 
Es el objeto de esta junta el de tra-
tar de la conveniencia de revisar o 
modificar el acuerdo que existe acer-
ca de la forma de efectuar las subas-
tas, y para tratar, también, de las 
condiciones económicas en que han 
de ejecutarse en la Quinta las obras 
que comprenden la construcción d} 
cuatro nuevos pabellones. 
NOTA: 
SE ADVIERTE QUE PARA PB-
NETRAR Eb EL SALON EN QUE 
HA DE CELEBRARSE LA JUNTA, 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL EE. 
GIBO DEL MES DE L a FECHA A 
LA COMISION CORRESPONDIEN-
TE. 
Habana, 8 de Abril de 1914. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
C 1602 " 4t-7 
Las cervezas "TIVOIT clara y negra, tipo Municli 
S O N DE C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen prodlleooión por estas marcas, consumen 20 mHlono» 
do botellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposiciones de Búfalo y ••I"1 
Louis, Estados Unidos. 
C0NST1TDTES m BEBIDA MDY SANA Y ESTOMACAL. 
TOMELAS COMO BEFHESCO T EW LAS mMlDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N EL, PAIS; E L A Í Í O 1900 
PIDASE EN TODOS IOS ESTABLECIMIENTOS 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Lí MEJOR y m SENCILLA DE ÍPÜCtiR 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito Peaiqueria L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapí^ 
1446 
' 111 n 1111 rrr11 *r ' ' ' ' f TI I W I ' ! I 
V I N O S D E J E B E Z A M O N T I L L A O O 
Y M O S C A T E L ^ 
Í § P i Í : i 
; S O N L O S 
\ 
nLfiXo 157. 
C 1S80 74 
D í A K i O D j ¿ L A j ^ i a k i i s í A A B R I L 1 0 D E 1 9 1 4 
S E V E N D E 
jjjj la Ceiba de Puentes Grandes, 
gran easa a la calzada, con ex-
^léiudidas habitaciones, jardín y pa 
tio con árboles frutales, servicio eani 
•ario moderno, agua de Vento y una 
n vista al mar. No liay inoonv -̂
^ente en de jai* la mitad de su valor 
hipoteca sobre la misma. Informan 
en la Administración del Diario de la. 
Marina. 
15 días g. 15—9. 
Anuncios en periódicos 
istas. O I b u j o 9 y 
ibados modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. ¿3 (Q.)—Teléfono A-4937 
14S3 Ab.-l 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(jül pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones de^Jel-
ren ai cabeDo cano su color primiti-
vo con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite pj-^a-
jaado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel y 
la Americana. 
4566 26 t.—8 A. 
CURA REUMAS F A U S T O ' 
( S E C R E T O I N D I O ) GARANTIA ABSOLUTA DE HATER DE5APAREEER EN UN 5DL0 niALDS DDLQRE5 REUMÁTICOS.Ll)MBAEQ,CIÁTICA,OOLDR 
nr 1  ADA ETC. ^ ĈNTA EUDROGUCSIAS * BOTICA 5 
28-9 M. 
Se pract ica to-
da clase de ope-
raciones qu i rú r -
gicas en caballos, 
perros y d e m á s 
animales, en la 
Cl ín ica Veterina-
r ia del Dr . M a r t í -
nez, Monte 385, Teléf. A - 5 5 2 9 . 
4362 
S u c e s o s 
ARROLLADO 
En el segundo centro de socorros 
fué asitsiido ayer, de una herida con-
tusa en ángulo extemo del ojo dere-
cho, Máximo Rivas Prado, de Príncipe 
23, la «fue dice recibió al ser arrolla-
do por una bifeicleta frente a su do-
/micilio, ismorando quén sea el ciclista 
pues se dió a la fuga. 
CHOQUE 
En la séptima estación compare rie-
ron el vigilante 683 y José Gutiérrez 
Alfonso, carretonero y vecino de 22 
mimbro 15 (Vediaido), manifestando 
este último, que al transitar por Zan-
ja y Soledad fué arrollaido por el 
tranvía, número 904 lesionando a una 
de las muías que guiaba y causándole 
averías a su carretón por valor de cin-
co pesos. 
SE OALEOTO E L VIGILANTE 
E l vigilante 311 J . Lago, condujo, 
a la séptima Estación a Adolfo Porto 
y GonzáJlez. de Espalda 3, ail que acu-
sa de haberle heciho resistencia al de-
jarlo incurso en mudta por estar ju-
gando a ila pelota en la vía pública. 
Reconocido Adolfo en la Oasa de 
Roeorros, resultó estar lesionado en el 
brazo derecho, lo que dice se lo causó 
el vigilante al maltratarlo. 
L E DIO DE mOMPADAS 
Piedad García y Casanova, de Ho-
moa letra A,, hizo entrega en la sép 
táma estaición de un certificado m'3 
dico en ol que consta haiber sido asis 
tida de varias escoriaciones en la piel 
del brazo izquierdo, las que dice se 
las causó un individuo conocido por 
ManueH " E l Currito" al darle de 
trompadas en Hospital y Valle. 
POR LESIONES 
Por esítar ciraulaJdo por el juagado 
Correccional de 'la segunda Sección, 
en juicio por lesiones, fué detenido 
ayer por el vigilante 1045 y remitido 
al vivaic, Manuel López Calvo, de Rei-
15-4 l na 15. 
I 
S e C h u p a l o s D e d o s 
4 
E l C h o c o l a t e P a t e t a s 
H a c e c t i u p a r i o s d e d o s a c u ^ l q i s t a r e u 
C 8 T U C H E S D E S D E \ C O M F I T C R I A S Y 
u n c e a n r A v o t i E N D A s d e v i v c k s 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o B i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la bleraorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicación "después" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónica contagio de la blemorragia o gonorrea, 
T I QlDrflQflf 63 61 único producto que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
L L ü l l luUuUL erifa el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al traíamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
T I í f O I D O n C ^ f l l ! ' se ven^e en todas las farmacias de la R e p ú b l i c a 
H olnUUuUL DEPOSITARIOS: 
e-fc, w i n ^ w S a r ^ John$o^ jaqugQ^^ González y MajóColomer 
D e P r o v i n c i a s 
D E PUNTA B R A V A 
A-brii €. 
La fiesta de Guatas. 
A pesar de lo desapacible del tiempo, 
ha qnedado lucida la fiesta que ayer, do-
mingo, se celebró en Guatao, bajo la di-
rección y patrocinada por los simpáticos 
y populares señores Jacinto Fleites y Pru-
dencio García. 
El "torneo" de cintas que dió comien-
zo a las cuatro de la tarde, estuvo concu-
rridísimo. 
. Las bellísimas señoritas Rafaela Gon-
zález y Marín Delgado, presidentes de los 
bandos azul y punzó, respectivamente, fue-
ron muy felicitadas cada vez que un cam-
peón del bando respectivo se acercaba a 
su presidenta con la gloria para él de ha-
ber enganchado una sortija. 
Por más que el punzó sobrepujaba al 
_zul, hubo necesidad de hacer talbla el 
torneo, por hacerse imposible continuarlo, 
por la constante lluvia que en el último 
tercio de la lucha caía. 
Muchos vivas y aclamaciones por par-
te de los dos bandos, y se dió por ter-
minado el "torneo." 
En un salón elegante y artísticamente 
preparado, se celebró el baile que dió co-
mienzo a las 8 y media con la excelente 
orquesta del conocido Juanito Va5*la. 
Daré algunos nombres de la concurren-
cia. 
Señoras: Emilia Rubio de Pérez.; Teó-
fila Rubio de Fleites. Sabina Rubio de 
Fleites, Juana González de Alfaro, Isabel 
Ravelo de González, Josefa Ravelo de RU' 
bio. 
Señoritas: La elegante y simpática Me-
nina Martí, las bellísimas Marín, Angelina 
y Julia Suárez, la espiritual Marín Cuer-
vo, Leónides Gutiérrez, Pastora Moleiro, 
Angelita Fleites, mi amiguita Marín Gu-
tiérrez, tan linda y delicada. Estellta 
Prieto) Dolores Fleites, Regina Gutiérrez, 
Rosa de Mora, Mercedes Hernández, Zoi-
la y Hortensia Pulido, Carmen y María Al-
faro, María Hernández, Margarita Mora-
les, Amalia Pérez, Juana García, Tomasi-
ta Hernández, Juana Marín Cañizares, Lu-
crecia Leal, Caridad García, Bvangelina 
Orüe, Marta Hernández y Caridad Pé-, 
rez. 
El amigo Pleitea se portó como bueno» 
Para el próximo mes de Mayo se prepa-
ra una gran fiesta religiosa en Guatao, 
con motivo de la terminación de las obras 
que se están líévando a cabo en la igle-
sia, 
Adelanto la noticia par* conocimiento 
do los fiel es. 
Fallecí miento, 
A las diez y media de ayer noche, de-
jó de existir en este pueblo de Punta Bra-
va, la virtuosa y muy caritativa señora, 
doña Teodora Nario viuda de Quijano. 
Muy distinguida y estimada era la seño, 
ra Nario en esta sociedad, por sus excov 
lentes virtudes y caridad que todos en 
ella reconocían. 
Reciban sus afligidos hijoŝ  José; Lau-
dellna, Paulita, Abelardo y Lino, mt pé-. 
same más sentido. 
E L CORRESPO^NSAJ .̂ 
" d F b a n e s 
Abril 3. 
Nota» varias. 
La Colonia Española celebrará un bai-
le de piñata la noche del 12 de los co-
rrientes. A Juzgar por el entusiasmo que 
se nota entre. la Juventud, promete ser 
esta una fiesta bailable que hará época en 
la historia social báñense. 
En la Alcaldía Municipal se recibieron 
ayer 80 cascos y 30 botas para el Cuer-
po de Bomberos que se está organizando 
ei esta villa. 
Según me ha manifesitado el respetaible 
amigo señor José Pita, Jefe de la benemé-
rita institución, es muy probaible que ésta 
se inaugure el 20 de Mayo próximo. 
Un "duetto" de liliputienses cúbanos 
muy simpático, actúa desde hace varios 
días en esta villa. 
Me refiero al de "Soterlto"-"Pilita." 
Estos chicos, que apenas cuentan diez 
años, cantan de manera tan admirable las 
canciones y boleros criollos, que han lo-
grado captarse desde los primeros mo-
mentos las simpatías del numeroso públi-
co que todas las noches acude a oírlos, 
hasta el extremo de prorrumpir constante-
mente en entusiastas aplausos. 
Lamento no disponer de lugar para de-
dicar algunas líneas más a este gracioso 
"duetto," que desde tan temprana edad 
ha empezado a proporcionar ratos agrada^ 
bles a los amantes del canto. 
Pero basten éstas para decir que "Sote 
rito" y "Filita" merecen ser oídos. 
Aiyer tomó posesión del cargo de Juez 
Municipal el señor Eduardo Franco. 
Ya han empezado los trabajos para la 
construcción del parque que en el Repar-
to "Cárdenas," había en proyecto desde 
hace tiempo. 
Anteayer volvió a sentirse temblor de 
tierra en este pueblo. 
Fué éste tan pequeño, que la mayor 
parte de la población no se dió cuenta. 
La juventud del "Unión Club" despidió 
el domingo último al Dios Momo con una 
cabalgata, que quedó muy lucida y ani-
mada. 
Y' vaya, para terminar, una felicita-
ción. 
La envío muy cariñosa y muy sincera a 
nuestro qeurido director, don Nicolás Ri-
vero, por haber cumplido 70 años el DIA-
RIO DE LA MARINA, ocupando, como 
ocupa muy justamente, el puesto de honor 
en la prensa cubana. 
EMILIO ARGOTA 
D E A R T E M I S A 
S E V E N I J E ITX AUTOMOVII . D E 24 OA-
balias en perfecto estado, propio para cuaJ-
quler Inidiiistria y para paseo, por tener dos 
carrocertas. También se vende um carro de 
cuatro ruadas. Informan en Marqu&s Gon-
zález núm. 12. 4696 Rt-6 
Bautizo. 
El último domingo celebróse en la mo-
rada de los esposos Julia García Prieto y 
Pedro Fernández, el acto bautismal de su 
linda hijo Nydia Amparo, siendo padri-
nos, su graciosa hermanita María y el co-
merciante de esta población Ramón Alon-
so, estando a cargo del P. Arocha, el or-
denamiento católico. 
Asistentes: un grupito encantador íor-
mado por Eloísa, Edelmira y Ana Luz So-
tolongo, "Nena" y'Carmela Lamas, Cerina 
García Prieto, Digna Cruz y "Beblta" Lo-
renzo. 
Se obsequió espléndidamente con pastas 
y licores a todos los invitados. 
Muchos besitos para la nueva cristiana 
Nydia Amparo. 
Horacio H. Sierra. 
Totalmente mejorado se encuentra es-
te estimado amigo, director del semanario 
"El Tiempo," después de pertinaz dolencia 
que lo retuvo en cama algunos días. 
Nos alegramos de consignar tan agrada» 
ble nueva. 
Ofrecimiento. 
Los esposos señores Aurora Aguayo y 
Rodríguez y José Sevillano Herrera, cu-
yo matrimonio se efectuó en pasados días, 
tienen la atención de ofrecerme su cas*" 
en la calle de Maceo número 30. 
Gracias por la cortesía. 
Nuevos precio*. 
La empresa del Ferrocarril del Oeste 
ha implantado un sistema de boletines eco-
nómicos para lo sviajes de ésta a la Ha-
bana, quizás con Intenciones de hacer al-
gunos perjuicios a la empresa de auto-
móviles de Artemisa a Guanajay, cuyo pa-
saje aumenta considerablemente por la re-
gularidad y limpieza de los autos. 
Tenemos entendido que esa nueva tari» 
fa no dará el resultado que tiene derecho 
a esperar el Oesite. Para que lo diese hay 
que mejorar las condiciones de los co-
ches de pasaje.. 
MAGUiBAL. 
S E VENT>E1V HTLOS D E MAJAGUA P A -
r a enteinciar tabaco. Marqués Gonzáilez nú-
mero 12. 4397 8t-6 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Comedoa-. OflcJina, Cuba 32, de 3 a 5. Te -
lé f too A-StóO. DineíTO en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
3791 26tl24 M. 
O B J E T 
P A R A R E G A L O S 
Acaba de recibirse en " E l Partenón, 
Obispo 106," el más grande y bonito 
surtido en artículos de jplata alemana y 
de ley, carteras, monederos, bastones, 
yugos, máquinas de afeitar, estuches 
con juegos de tocador, escritorio, etc., 
etc. Precios módicos, "Obispo 106." 
1529 9-3 
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A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" M O T T " 
T A Í K ^ Ke1V,u c a s T 0 DEPARTA^NTO SANI-
Correo Apartado 169o PONS y Cía. S. en C. Eqido 4 y 6.-flabana. Teléfono A-4296 
c 1547 ait 13.e 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
A L A S D A M A S 
Recomendamos a las damas las obleas 
del doctor Veruezobre, reconstituyente po-
deroso que fortalece el organismo más dé-
bil v posee la cualidad, desconocida has-
••a ahora, de hermosear el busto. 
Se venden en su depósito el cnsol. nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
irmaciaa 
C 1394 
[ ideal de ¡as Sellas es 
ver la reproducción fie! 
de sus encantos.:::::: 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTINGUIDAS es la 
— PE 
a s y Cié . 
EN SAN RAFAEL 32, 
® 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. -
Se hacen Tanas pruebas 
para elegir. 
143S 
C o m i s i ó n de F e r r o 
c a r r i l e s 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el 24 de marzo de 1914-
OOMISION D E F E R R O C A R R I L E S 
—Aprobar proyecto presentado 
por el señor Andrés Gómez Mena pa-
ra cruzar un camino Real con una lí-
nea del F . C. particular áe\ Cent'-al 
Gómez Mena y para desviar otro ca-
mino en una longitud de unos 140 me-
tros por terrenos de su propiedad. 
—Darse por enterada de lo infor-
mado por los P. C. U. de la Habana 
sobre hacer tendido hasta ahora sola-
mente 100 metros de vía estrecha del 
F . C del ingenio Esperanza al Este 
del cruzamiento, no estando nivelado 
el otro lado, estimando arriesgado el 
tráfico en carritos transportando ma-
teriales en esas condiciones-
—^Confirmar las condiciones im-
puestas a la Cía. de los F . C. TI. do 
la Habana al aprobársele el proyecto 
de doble vía por la calle de la Zan.fs, 
no accediendo a lo solicitado por di-
cha Cía. a nesar de las razones ex-
puestas por la misma sobre ser á<msa 
propiedad la citada calle, toda vez 
que no puede ser utilizada para otra 
cosa que para el dominio público. 
-Ordenar a The Cuban Cenfr?l 
K/ys. el cerramiento del lindero :le la 
finca ; E1 Ancora*', propiedad del se-
ñor Pedro Pablo Pérez, accediendo a 
los deseos de este señor en virtud de 
lo resuelto por el Trlbuníil Rupr-uo 
'luo confirmó ol acuerdo de la Comi-
A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y 
S E C R E T A R I A 
G R A N B A I L E DE P E N S I O N 
Precios de los billetes: 
Familiares, $2. 
Personales, $1. 
Dichos billetes se encuentran a la 
¡venta en los lugares siguientes: Se-
Competentemente autorizada esta 
: ^eoeióu para celebrar un baile de 
disfraz, de pensión, para destinar el 
producto a la compra de una copa 
que bajo el nombre de "Copa Centro 
Asturiano de la Habana," se discuti-
rá en las próximas regatas internacio-
nales de Gijón, se anuncia por es-
inedio para general conocimiento de 
los señores socios que tendrá lugar el j 
(.¡(•mingo 12 del actual. 
Las puertas se abrirán a las 8 y el 
bailo empezará a las 9. 
Para este- baile regirán las mismas 
disposiciones que para' los bailes de 
a última temporada de carnaval. 
e  
creíaría General del Centro, Aquili-
no Entrialgo " E l Encanto" Silvesrio 
Blanco, Cuba y Obrapía " L a Améri-
ca" Ignacio García, Bernaza 6 " E l 
Yumurí" Egido 2, Adolfo Peón " E l 
Incendio" Muralla 82 y " E l Siglo" 
Aguacate 69. 
E l Secretario, 
Faustino A. Bermudez. 
C 1591 5-8 
N E U R A S T E 
AL GRANDE MAL DE LA NEURASTENIA le ha salido al encuentro un grande remedio que es 
el Elixir Antinerv.oso del Dr. Vernezebre, medicina que ha llevado la felicidad a muchos hogares 
donde la presencia de un neurasténico hacía la vida insoportable. =================== 
C O N E L E L I X I R A N T I N E R V 1 0 S O d e l D f V e r n e « > | „ e 
desaparece el mal humor, se recupera la voluntad, se tiene confianza en el porvenir, se vive cor-
dialmente al lado de las personas queridas y se abandona para siempre la idea del suicidio a,Jfi 
es el mayor tormento del NEURASTENICO. : 
Venta: EN TODAS L A S FARMACIAS. Depósito: " E L C R I S O L " , NEPTUNO No. 91, HABANA. 
C 1522 alt. 4-3 
sión de 2 de Diciembre. 
—Quedar enterada Cía lo informado 
jr/r la Cía. del F- C. del Oeste de iu-
ber investigado nuevamente el acci-
dente que ocurrió en la estación de 
Rincón en donde chocaron los trenes 
802 y 304 resultando responsables los 
Jefes de estaciones de Salud y Rincón 
y del castigo impuesto a ambos por di-
cha Cía. así como de haber amones a-.lo 
y advertido al maquinista del tren oO-t. 
—Autorizar al F . C. de Manaea y 
Media Luna para prestar servicio pú-
blico exclusivamente para caña y le-
ña, darle traslado del informe emitido 
por el ingeniero Jefe de Obras Públi-
cas de Oriente y fijar un plazo de 3 
meses para subsanar los defectos de la 
línea que se indican en dicho informe. 
—Ratificar lo dispuesto por la Pre-
sidencia de que se dé traslado al Al-
calde Municipal de Rodas de lo infor-
mado por la Cía. Cuban Central en 
que manifiesta haber ordenado el arre-
glo del paso a nivel en el camino de 
Jabacoa entre los k. 128 y 129-
—Ratificar la resolución de la Pre-
sidencia de haberse dado por enterada 
de la tarifa especial presentada por 
Cuban Central número 247 por la cual 
desde el 10 de Marzo corriente se can-
cela la tarifa especial 184 para trans-
porte de cujes para tabaco, y postes 
para telón desde estaciones de esa Era-
presa a los F . C. U. de la Habana, Ma-
riana o. Oeste y Havana Central. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al proyecto de enlace 
presentado por los F . C. U. de la Ha-
bana entre las líneas de las calles de 
-'y 
TRATAMIENTO EFICAZ 
Las admirables curaciones realizadas constituyen el tes-
timonio más palpable de sus grandes cualidades curativas. 
Sus efectos son rápidos, pues alivia a las primeras cucha-
radas y cura radicalmente en poco tiempo. 
Asmáticos: Probad d S a . I i a . h o g O y os convenceréis 
de sus resultados. Fórmula de un reputado Dr. de la Facultad 
de Medicina de Berlín, i 
i 
5 ! , , . ^ | 
En todas las farmacias. Depósito: "El Crisol", Neptuno 91 1 
Habana, Cuba. 
San Sebastián y San Diego en la Ciu-
dad de Matanzas, por medio de una 
curva de 60 m- de radio sin perjuicio 
de que por la Cía. se obtenga el permi-
so del Ayuntamiento para ocupar las 
referidas calles. 
E l d i a d e l a s u e r t e 
Hoy es el día de la suerte y usted 
la tiene ei^su ¡mano si ha comprado su 
biídete en L a Dichosa, la gran casa de 
Obispo y Composftela, 
Para nadie es un secreto que esa ca-
sa es ila que lleva la suerte a todos los 
hogares, y el que va en ipos de la di-
cha no tiene más que visitar la linda 
casa del amable Fernando Rodríguez, 
abierta todos los elogios y digna del 
favor del público por las grandes ven-
tajas que reporta. 
s u c e s o s 
G A B I N E T E 
E L E C T R O D E N T A L A m e r i c a n o 
( A S E P T I C O ) 
N E P T U N O 38. en t re I N D U S T R I A Y A M I S T A D . 
Director: D r . J u a n d e l o s R e y e s . 
pa 
En este Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos y Euro 
ofrecemos al público en general tod as las facilidades posibles para el arre-
gló de su boca, no como meros anuncios c on que atraer clientes, sino garantizando 
nuestros trabajos de manera efectiva; n o ofrecemos lo que no podemos cumplir y 
por eso nuestros precios no son tan baj os Oomo otros, pero resultan más econó-
micos por que los trabajos son hechos c on verdadera pericia y empleamos en ellos 
los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no cobra-
mos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar (cielo 
de la boca) que tan cómodas resultan. 
S E F U E P A R A ESPAÑA 
Dice Monserrate Hernández Meireli, 
de Concoa'dia 181, que hace cuatro me-
ses le entregó a Cartos Ramos, de San 
Miguel 224, un escaparate, un cruci-
fijo y un sillón para se lo arreglara, 
habiéndose enterado que Ramón se ha 
embarcado para España, dejando que 
los muebles se los llevara la Sanidad, 
perjudicándose en $20. 
L A VENGANZA B E ACJAPITO 
E n Salud 177 vivían desde hace 
tiempo Jos amantes María Eugenia 
Cabrera y Sansón, de Salud 177, y 
Agapito Ruiz. 
Ayer •cansada Eugenia de soportar 
las inconveniencias de Agapito, trató 
de terminar las relaciones, mas Agapi-
to quiso vengarse de Eugenia, lo que 
llevó a cabo rompiéndole varias pie-
zas de ropa que estima Eugenia en 
cuatro 'pesos. 
" C O L I L L A " , GUASA Y CA. 
Dice el dependiente del café sito en 
San Lázaro 321, Manuel Andions y 
Patiño, que en la tarde de ayer fué 
malltrataklo de obra ipor dos inldividuos 
uno de ellos conocido por "Colillo" 
y el otro ''Guasa", siendo el móvil del 
maltrato el hecho de haberle recla-
mado él cuarenta centavos que le de-
bían. 
A F R I C A N A L E S I O N A D A 
L a nativa de Africa Juana Fernán-
dez Monbanc. de 90 años, vecino de A 
entre 35 y 37, fué asistida ayer en 
el centro de socorros de una contusión 
en la tibia izniuierda. la que dice reci-
bió al caerse por sus propios pies fren-
te a su domicilio. 
E X L A C I E N E G A 
Cargando ta.blones en el Almacén 
de 'canga de los Ferrocarriiles Unidos 
sito en " L a Ciénega", sufrió una he-
rida contusa en la mano derecha, Ma-
nuel López Valcárcel. de Zaragoza 27 
POR E S C A N D A L O S O S 
E l vigiilante 870 condujo a la l i a . 
Estación a Enlearnación Ledo Linares 
die Vel ázquez 37, y a Antonio Bautista 
González, del mismo domicilio, por es-
Por una extracción sin dolor. 




$ 1-00 Dientes de espiga desde, 
1-50 Coronas oro 22 kilates. . 
1- 00 Puente de oro por pieza, 




CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A. M. a 9 P. M. LOS TRABAJOS DE UR-
GENCIA LOS HACEMOS EN 24 HORAS. NEPTUNO NUM. 38, Habana, 
NOTA.—Los trabajos no especificados como planchas de oro, dientes de es-
piga con tacón de oro macizo y demás se harán a precios sumamente módicos. 
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K A R A N Á 
cura las neuralgias 
K A R A A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura ios dolores de muelas y de o ídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
F O L L E T Í N 70 
HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
E-e venta en la libreríaCervantei 
Caliano número 62 
L a tía Catalina era un mujer muy 
apuesta, de iniciativa y de volun-
tad ; había sido nodriza en París, du-
rante diez años, por cinco veces dis-
tintas; conocía las Contrariedades de 
i? vida y sabía sobreponerse a ellas. 
Fué un consuelo para nosotros oir 
s i - órdenes y obedecerla; habíamos 
vuelto a,encontrar una indicación y 
estábamos otra vez en pie. 
Para una campesina sin educación 
y sm fortuna, constituíamos nna gra 
ve responsabilidad: nna familia de 
huérfanos, el mayor de los cuales no 
tenía diecisiete años y la menor era 
Biada. j'Qué hacer con aquellos ni-
£os? ¿Cómo encargarse de ellos 
cuando no se tienen los medios nece-
»axios para vivir i»uo solo? 
E l padre de uno de los niños que 
había criado era notario; fué. a eou-
sultar con él y nuestra suerte depen-
dió de sus consejos. En seguida fuó 
a la cárcel para ponerse de acuerdo 
con el padre, y ocho días después de 
su llegada a París, sin habernos da-
do parte de sus pasos ni de sus pro 
pósitos, nos comunicó la determina-
ción que había tomado. 
Como éramos demasiado jóvenes 
para seguir Irabajando 5 0:os, cada 
uno de los niños iría a casa de los 
tíos o j&W í¡uo (j.iisi^'-i.n tomarlo-i a 
su cargo. 
Lise con la l í a Catalina, cu Mor-
van. 
Alexis en casa de un tío que era 
minero en Varses (Cevennes), 
Benjamín con otro tío, jardinero 
en Ísaint-Qucntin. 
Y Etiennette en casa de una tía, ca-
sada, que vivía en Esmandes (Oha-
rente), a la orilla del mar. 
Yo estaba oyendo aquellas disposi-
ciones y esperando que me llegase la 
vez. Pero viendo que la tía Catalina 
había acabado de hablar, me adelan-
t é : 
— Y yo?—dije. 
—¿Tú? Tú no eres de la familia. 
' —Trabajaré lo que pueda para vos. 
—Tú no eres de la familia. 
—Preguntad a Alexis y Benjamín 
si tengo apHtud para el trabajo. 
— Y para comer también ¿no es 
verdad? 
—Sí, sí, es de la familia—dijeron 
todos a una voz. 
Lise dió algunos pasos y jon^ó las 
manos delante de su tía con un mo-
vimiento más elocuente que un dis-
curso. 
—Hija mía—dijo la tía Catalina— 
to comprendo muy bien, quieres que 
venga contigo; pero en la vida no 
puede hacerse todo lo que se quiere. 
Tú eres mi sobrina, y cuando esteraos 
en casa, si mi marido dice algo o po-
ne mala cara al sentarnos a la mesa, 
no tendré más que decirle: ' 'Es de la 
familia, si no le recogemos, ¿quién lo 
va a hacer?" Y lo que te digo res-
pecto de nosotros es aplicable al tío 
do Saint-Quetin, al de Varses y a la 
tía de Esnandes. Cada cual acepta a 
los parientes, pero no puede hacer 
1c mismo con los extraños; el pan 
escasea para la familia y no hay pa-
ra todos. 
Comprendí que era inútil hablar ni 
hacer observación alguna. Lo que de-
cía era verdad por desgracia. ¿<Yo no 
pertenecía a la familia." Xo tenía na-
da que reclamar; pedir algo hubiera 
equivalido a mendigar. Pero ¿acaso 
los hubiera querido tanto siendo de 
la familia? ¿No eran hermanos míos 
Alexis y Benjamín y no eran mis her-
manas Etiennette" y Lise? ¿No los 
quería bastante? ¿Y no me quería 
Lise de igual manera que a Aléxis y 
a Benjamín? 
L a tía Catalina no aplazaba nunca 
la ejecución de sus resoluciones; así, 
pues, nos participó que al día siguien-
te debíamos separarnos y nos envió 
a dormir. 
E n cuanto estuvimos juntos tpdos 
me rodearon, y Lise me abrazó lloran-
do. Entonces comprendí que, a pesar 
de la pena que tenían, pensaban en 
mí, se condolían de mi suerte y co-
nocí que eran mis hermanos. Una 
idea, una inspiración subió desde mi 
corazón a mi espíritu. 
—Oid—les dije— conozco que si 
vuestros parientes no me quieren, vos-
otros me consideráis de la familia. 
—Sí—dijeron los tres—tú serás 
siempre nuestro hermano. 
Lise, que no podía hablar, confir-
mó aquellas palabras apretándome la 
mano y mirándome con tal ternura 
que me hizo derramar lágrimas. 
—¡Pues bien! Sí; lo seré y os lo 
voy a demostrar muy pronto. 
—-¿Dónde vas a colocarte?— dijo 
Benjamíu. 
—Hay una plaza vacante en casa 
de Peruuit; ¿quieres que vaya a pe-
dirla para tí mañana?—dijo Etienne-
tte. 
—^Xo quiero colocarme; si lo hi-
ciera tendría que permanecer en Pa-
rís, y eso es lo que trato de evitar. 
Volveré a ponerme mi zamarra, des-
colgaré mi arpa de su clavo e iré de 
Saint-Quentin a Varses, de Varses a 
Esnandes y de Esnandes a Dreuzy, os 
veré a todos, unos después de otros, 
y por mi medio .estaréis siempre reu-
nidos. Xo he olvidado mis canciones 
m mi música de baile; con ellas gana-
ré el sustento. 
Por la satisfacción que vi retrata-
da en sus semblantes conocí que mi 
idea realizaba sus propias inspiracio-
nes, y en medio de mi pena, tuve un 
momento de alegría. Hablamos du-
rante un buen rato de nuestro pro-
yecto, de nuestra separación, de nues-
tra reunión, del pasado y del porve-
nir. Luego mandó Etiennette que nos 
acostásemos, mas ninguno pudo dor-
mir aquella noche y yo quizás menos 
que mis hermanos. 
Al día siguiente, muy temprano 
me llevó Lise al jardín y conocí que* 
Unía algo que decirme. 
—¿Quieres hablarme? 
Hizo un ademán afirmativo. 
—^Sientes mucho que nos separe-
mos; no necesitas decírmelo, lo veo 
en tus ojos 
Dióme á entender que no se tra* 
taba de aquello. 
—Dentro de quince días estaré ea 
Dreuzy. 
Movió la cabeza. * 
—¿Xo quieres que vaya a Dreiiz) 
Con el objeto de entendernos 
jor, yo procedía por preguntas y e11* 
contestaba con un signo afirmativo Q 
negativo. 
'Me dijo que quería que fuese 
Dreuzy; pero extendiendo la mano ? 
tres distintas direcciones, hízome com-
prender que antes debía ir a ver 
sus dos hermanos y a su hermana. 
—¿Qniéres que vaya prieinro * 
Varses, a Esnandes y a Saint-y«e 
tin? 
Sonrióse la niña satisfecha poMu6 
la había comprendido. 
—¿Por qué? Yo quisiera ir a ve 
antes que a nadie. 
Entonces, con sus manos, con ^ 
labios y con sus elocuentes W03' Ye. 
dió a enteuder la causa de aquel13 P 
gunta; ha aquí cómo traduje 1° (1 
me explicó: . ¿fl 
—Para que yo tenga noticias 
Aiéxis, de Etiennette y de Ben.^ ^ 
es preciso que los veas primero: ^ 
ge irás a Dreuzy y me repetirás ^ 
que hayas visto y io que te hayau 
eho. • 
¡Querida Lise! v 
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C r i s t ó b a l d e C a s t r o i A m a d o Ñ e r v o 
Cancionero galante 
j^'o por poco conocido en el conti-
nente hispano-americano, deja de ha-
Ijer en este señor de Castro alientos 
de grande y verdadero poeta. Por el 
retrato que acompaña.al volúmen, sa-
co que es joven, y que su humanidad 
física no es trasunto de todo lo fino 
que encierran las canteras líricas del 
dueño. Si no supiera nada de él, an-
tes de recorrer sus versos, diría ser 
un seminarista frescote que ahorcó 
prematuramente ios hábitos, salvo 
las dos alas bien juntas y bien fuer-
tes de las cejas, y dos ojos que vaci-
lan entre malicia y crueldad, entrj 
torneo y auto de fe, y dos labios—úni-
cos perfectamente definidos—que pi-
den hostias de carne, y vinos hechos 
sangre en las trasustanciaciones del 
ósculo. , 
"Cancionero Galante" es un pre-
cioso libro, arcaico y modernísimo. 
Claro y diáfano, como los viejos ro-
manceros, mas con toda la sutileza 
del espasmódico amor contemporáneo, 
y con toda la cultura de los decires 
poéticos del día. Allí se siente hondo 
y se habla claro. Allí se pasea un 
trovador, pretéritamente enamorado, 
de "hout forme, faux col" y traje 
parisiense. Rara mezcla, en verdad, 
fllezcla en el espíritu y en la forma. 
Pasión sencilla y fina, a la vez hon-
da y por de fuera, concreta y vaga, 
lógica y sugestiva. Verso clásico, rit-
mos consagrados. Y, no obstante, 
cierto soplo de modernidad, de una 




LA CASA D I M A N A 
GaJiano 76. Teléfono A 4264 
Joyería fina y caprichosos objetoi 
cara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
OKSTOii Piala Quintana 
"Palo de Balsa" 
El Gobierno americano ha hecho en-
sayos satisfactorios en cuanto al uso 
del ' /Bagá", o ^Palo de balsa", en la 
'•abricación de salva-vidas, como el sus-
tituto del corcho y desea obtener en 
Ijgran cantidad. 
Dicho árbol crece silvestre en Cuba 
y existe una relativa abundancia, pu-
diendo por lo tanto ser motivo de una 
nueva y productiva explotación para 
el país. 
X a estros pescadores todos Iconocen 
el ''palo de balsa" y sus propiedades 
pues lo usan como flotadores de sus re-
des de pesca. 
En vor baja 
Vn ambiente de viejas catedrales, 
en las que flota como un desteñido 
perfume de flor y «cirio, y en donde 
aún queda como una ensoñada estela 
de repiques idos, de repiques de 
''mes de María," de esos repiques que 
oyeron jubilosas nuestras almas de 
hombres cuando eran almas virgina-
les de niños. Eso es ' 'En Voz Baja," 
y eso es casi toda la poesía de Ñervo 
En cada estrofa suya vive la intensa 
muerte de un "Brujas" de Jarge Ro-
dembach. Cada cosa es, para él, fuen-
te de alta poesía, no por lo que ella 
es de lejos, con opacidad de años, 
con tul de siglos de por medio. ¡Qué 
bien sabe sentir la lejanía! I Cómo 
hace hablar a una orinada llave, a 
un cintajo arrugado, a una flor se-
ca!.. .La herrumbre de la llave cuen-
ta unas cosas . . . ¡Y el cintajo se es-
tremece al recuerdo de unos ósculos! 
¡¡Y la flor habla de tales angustias 
y de tales esperanzas y de tales preté-
ritos idi l ios! . . . 
Tal es Nedva, caballero de justas y 
torneos cuando Felipe el Hermoso; 
y más antes zagal fie Arcadia, mima-
do de ninfas y arrullado por sirenas; 
y más antes aún señor de Cólquidas, 
dueño de vellocinos; y hoy poeta exi-
mio, de casaca diplomática; poeta 
que anda en tranvía, hace zalemas 
reales, veranea, y oye, bostezando, el 
palmoteo de las muchedumbres ante 
un aruiatoste de aviación. Poeta que, 
mientras corre el tranvía o el pueblo 
enloquece en su alarida, sueña en sus 
viejas cortes de amor, y en el beso 
"de las amadriadas, más dulces qua 
los panales helénicos y que las notas 
eglógicas de la churumbela. Y el 
poeta llora, y hace de sus lágrimas, 
como el alba al rocío, la gota lírica 
para las rosas del espíritu. 
Santiago Argüelles. 
M O N O T O N I A S 
Oye: el cierzo rasguña la vidriera; 
llegó el invierno al f i n ; . . . poro el estío 
surge en mi amante corazón: afuera cae 
la lluvia, el cielo está sombrío; mas, no 
importa, bien mío, porque en mi cora-
zón hay una hoguera que te dará calor 
si sientes frío. 
juuo FLORES. 
U i a L o h s e 
D E P O S I T O 0CA5 F I U D I M A S » M A B A M A 
GRANULOS DE ARSENIATO DE 
HIERRO MANGANICO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regulamau la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
¡ V O R D P E Ü T S C H E R L L O Y D 
V a p o r a C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para -Europa por los lujosos 
vapores express del Norddeuticher Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — B R C M E N 
y todos los sábados para 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasaje» bautos «n primera clase á Europa, en combinación con el precia «dueido det 
$35.00 Cy. De la llábana á Neuva York via Key We^t—P. & O, S. S. Co. y el 
ferrocarril Florida East Coast Line. ' • J 
Facilitanios informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos les Vapore* 
Lio d. Neuva York <ie los «randes y afamados trasatlánticos del Norídeutscluer 
íe^asY¿kcaTs de America del Sur vía Europa 
Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. S C H W A B & T I L L M A N N 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 
F R E N T E A L A PLAZA V I E J A 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
14S0 Ab.-l 
U L T I M A S C R E A C I O N E 
ESPECIAL atención ha dedicado siempre " E L E N C A N T O a las telas de úl-
tima creación, para poder ofrecer a su distinguida clientela el más selecto surtido de 
ellas.—Este año, esa atención ha side aumentada y los compradores de esta casa, que 
habitualmente residen en París para estar diariamente a! tantode las novedades, han po-
dido envía ya LO MAS EXQUISITO, LO MAS DE M6BA, LO MAS NUEVO, 
LO 1 E MAYOR FANTASIA de cuanto los creadores franceses han ideado para las 
damas que visten verdaderamente elegante. ~" ^ 
OFRECEMOS al bello sexo la p r l y n i d a d de conocer e! más tirlilanle sortido de la t e n p r a í l a . 
" E L ENCANTO" G a l i a n o y S . R a f a e l 
« / ^ X ^ ™ * 3 D — S E L E G A N T E S 
" M A I S Q N M f l j g r p ^ 
L A M A S C l i l ^ m S01Vlt íRERos Y V E S T l n o l T 
O'Rellly 83 Tel. A-2913 „ 
G 1562 6-A 
ESPECTACULOS 
PAYBBT.—Compañía de Mi^iel 
Muñoz: "Pasión y Muerte de Jesús". 
A las ocho y inedia. 
ALBISU.—Cine Román y Cerro: 
"Vida Pación y Muerte del Señor." 
POLITEAMA. — Concierto Sacro 
por la compañía de ópera de María Ba-
rrietoa. 
MARTI.—Por tandas: "Vida, Pa" 
sió y Muerte del Señor." 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Ultima semana. Viajes extraordina-
rios. 
PLAZA CARDEN 
Restaurant. HabitacioDes con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit g-lacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
1459 
Exposición de Pintora 
Setenta y cinco Cuadros 
al Oleo del notable 
Pintor Español 
D. JUAN MARTINEZ ABADES 
PRADO 68, altos,de4a6p.in 
D O M I N G O S DE 10 A 12 
c. 1566 6-6 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
LA PASION Y MUERTE DE CRIS-
TO. 
La pasión y muierite de Jesucristo 
comsititiiye una prueba de su divini-
<lad. Cuanto máls irreductible e« la 
oposición eaitre la muerte y la divi-
nidad, tanto más infaliblemente debe 
desvaínecerse ante la muerte, en un in-
dividuo, la falsa conciencia de su pro-
pia divinidad. Esto no obstante, la 
conciencia que de su divinidad tenía 
Jesús se mantuvo firme en sai muer-
te, conservando en aquel instante su-
ipremo toda la elevación inteleetual y 
moral que había constituido el orna-
mento de su vida entera. Sintió el do 
lor en toda su grandeza rpero no su-
cumbió a él. Su amor a los hombres no 
hizo más que convertirse con la Pa-
sión en amor a los enemigos; su con-
ñanza en la justileia trocóse en el más 
esiforzado heroísmo; su espíritu de 
verda'd, en desinteresado espíritu d3 
saicrificio; sn clemerneia, en admira-
ble misericordia; su dignidad, en ma-
jestad venerable j el amor a sai Madre 
y a sus amigos, en solicitud la más 
tierna. De esita suerte murió guardau 
do plena fidelidad a sus designios y 
a sws principios manteniendo incon-
movible la unidad de su carácter. 
Ya de anteTnano él mismo había 
predicho su ignominiosa muerte, no 
prometiéndose sino para después de 
ella su glorificación señal de su vic 
toria para el mundo. De aquí que la 
•confesión de sn profundo dolor n j 
pueda considerarse como el grito de 
desesperación del desengaño ante la 
proximidad de la muerte. Sus postre-
ras palabras manifiestan direotamcíi-
te que en toda su pasión, aún en su 
última agonía, mantuvo inalterable 
aquella concieaióia de su comunidad 
con Dios, en virtud de la cual,'clava-
do ya en la Cruz, había asegurado al 
buen ladrón la entrada en el paraíso 
y anunciado su propio triunfo. Este 
valor con que sobrellevó la muerte; 
esta grandeza de alma en momentos 
tan graves, revela la verdad de su 
persuasión, al creerse Dios, y su vita-
lidad verdaderamente divina. El Cen-
turión lo confesó lleno de estupor y de 
pasmo: "VeiMiadcramente era esto 
Hijo de Dios." , 
Fijémonos, por último, en la obra 
de Jesús para confirmar por ella la 
Almidón Chino 'R R R' Almidón Chino 'RúYAL 
Importación directa de JAVA de estas marcas de fama universal. Grandes ventajas debido a ser 
su calidad siempre igual, no teniendo nunca ninguna variación. 
S o s a C á u s t i c a . C a r b o n a t o d e S o d a . 
Ambos productos renombrados de la casa "SOLVAY", en todas sus graduaciones y tamaños 
de envases. Jabón Viruta^STANLEY" el mejor producto Americano manufacturado hasta ahora 
S A L S O D A . B O R A X E N C R I S T A L E S . 
B i c a r b o n a t o d e S o d a b l a n c o p u r o " L A V A C A " e n b a r r i l e s g r a n d e s y c u ñ e t e s . 
= E M I L E L E C O U R S = = 
A p a r t a d o 1 6 8 6 . L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 4 
alt-15-10 
LA ROPA BARATA 
E s d o b l e m e n t e b a r a t a c u a n d o e s b u e n a y 
m u y s e l e c t a , m u y e x q u i s i t a e s l a r o p a b l a n -
c a q u e p a r a e l v e r a n o h a r e c i b i d o 
' L A F I L O S O F I A 
S e r á d e l i c i o s o e l v e r a n o e s t e a ñ ^ u s a n d o 
l a s t e l a s s e l e c t a s d e l a p o p u l a r c a s a d e t e -
j i d o s q u e t a n a l t o h a c o l o c a d o e l p a b e l l ó n 
d e l a e l e g a n c i a f e m e n i n a . C o n v i e n e a c u -
d i r a 
" L A F I L O S O F I A 
p a r a v e r l o s p r i m o r e s q u e e n m a t e r i a d e 
t e l a s t i e n e a l a v e n t a . 
L a R o p a b l a n c a d e e s t a c a s a s e r á e s t e a f i o 
e l e n c a n t o d e l a s h a b a n e r a s . 
• " L A FILOSOFIA" 
t i e n e a l a v e n t a l o s P a t r o n e s S T x \ N D A R D 
q u e s o n l o s m e j o r e s . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C 1614 1-10 
verdad de su divinidad. Tres heclios 
se destacan en esta obra a cual más 
portentosos. 
Muerto Jesús tras un período de en-
señanza sin ejemplo por su brevedad, 
vÍL-tima del odio de sais enemigos, ob-
tiene su obra el más grandioso triunfo 
sobre las almas en el terreno religio-
so. Este triunfo es obtenido a pesar 
diel vivo aaitagoni&mo natura! entre la 
doota'ina de Jesiis y los nativos desieos 
y eisperanzas del hombre. Los medios 
empleados para ello no guardan re 
laieión ninguna con ©1 fin alcanzado, 
antes al eontrario son tales que todo 
humano cálculo se hubiera visto en el 
caso de declararlos insuficientes. 
Muestran lo primero la rápida pro 
pagación -de! Oriatiaaiisrao por los dis-
cípulos de Jesucristo, a quienes él pro-
metiera asistir ©n sus trabajos evan 
géUdcos y la firme estabilidad de la 
"Iglesia, que ha podido resistir viieto-
riosamente á las persecuciones de fue-
ra, oon que ya muy pronto se vió com-
batida, y a las persecuciones de den 
tro, con que las jierejías desgarrarou 
su propio seno. El segundo extremo 
resulta del carácter ascético de su 
doctrina moral, que coloca el térmi-
no de las aspiraciones del hombre 
en la vida futura; de la peculiar con-
dición de su culto; de Ta extraordina-
ria, demostración sus cogmas; de 
la oposición de estos a la mitología, 
la filosofía y la política 'del paganis 
mo; al igual que a \m esperanzas me-
siánicas del pueblo héhreo, en cuan-
to habían llegado a toVnar cardet -v 
nacional y político; de la contradi 
nóp de las clases iKs*radas y a'vu 
aaladns, del escaso úiíljjo de las üo^ 
trinas filosófico-teol V'ricas de los m.v. 
insignes pensadores sobre la vida u,¡-
cional y la evolución religiosa. El tar 
eer punto resulta de! natural esta/! 
de cultura de loá aprátok'?, de su ca 
rencia de medios y de su poquedad 8 
inexperiencia. 
Puesto que, de «ousiluiente, en la 
Pifea Cristo no fueron causas natu-
rales las que obraron, ni ejercieroa 
influjo decisivo en «u favor en condi-
ciones naturales de ningún género, el 
establecimiento de ¡ la iglesia cristia-
na debe contarse en el número ds 
aquellos hechos que como milagros re-
conocen su causa eficiente en el mis-
mo Dios. Siendo pues, Jesucristo la 
causa eficiente del establecimiento de 
•la Iglesia, y debiendo ser divina la na-
turaleza de esta causa, sigúese de la 
institución admiraible'de la Iglesia de 
Dios sobre la tierra la divinidad dé 
Nuestro Señor Jesucristo. 
UX CATOLICO. 
LORES ORQUIDEA 
FJorea de Orquídeas el parfume favorito 
de la Sociedad Londinense, la flor preferi-
da por Lord Chamberlain, el célebre mi-
nistro inglés. Eaoncla, polvos y loción. No 
hay nada igual ni más nuevo. De venta en 
todas partes. Al por mayor, LAS FILIPÍ, 
ÑAS, San Rafael 9. Teléfono A.3784. 
& m 4.31 
• 
Abrí! 10 de 1914. o i a r í o d e l a M a r i n a r r Precio 2 centavo^ 
L O T E R I A N A C I O N A L 
. . 1 0 0 . 0 0 0 | E = : 1 9 , 4 7 3 
8 7 1 4 0 , 0 0 0 
Pesos 
S O R T E O O R D I N A R I O NUMc 162 del D I A 10 A B R I L de 19i4 
IISTA completa de ¡os m m m premiados tomada al Pido para el DIARIO DE LA 
| 1 , 9 6 0 2 0 , 0 0 o j 
aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior ai primer prealn, números : 
9 9 aproximaciones de S 200 al resto de la cenlena del primer 
19,472 y 19,474 I r 
premio. 
aproxl; naciones de $ 500, a íterlor y posterior al segundo premio, números 
8 9 a p r o x i m a c i o n e í d © $ 100 al rosto de la centona del «ogundo premio 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LA MARI KA 
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M i p de Pellón 
T e n i e n t e R e y 1 6 
V i c e n t e C a n t o 
FACILITA BILLETES EN TODAS CANTIDADES 
Y EN MEJORES CONDICIONES QUE NADIE 
T E L E F O N O A-3148 . 
o A N T I G U A D E N O N E L L 
• — G A S A D E — 
O . O 
* i; 
BILLETES LOTERIIl 
8 7 1 p r e m i a d o e n $ 4 0 , 0 0 0 , v e n d i d o a q u í , s e p a g a e n e l a c t o . 
S a n R A F A E L N U M . 1 T e l é f o n o ? A - ^ 7 0 6 , 
